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MINISTERIO DE LA GUERRA
•
PARTE OPlelAl
REALES ORDENES
.....'.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al-
férez de complemento, con destino en el regimiento de
Infantería C6rdoba ndm. lO, D. Joaquín Sánchez Sáenz,
(ln sl1pliea de que se le conceda el empleo d~ teniente
de la mencionada oficialidad, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la petición del recurrente, continuan-
do las prácticas en el mismo regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos alios.
Madrid 23 de noviembre de 1920.
VIZOOl'fDE DE Eu
8enor Capitán general de la segunda regi6n.
CONCURSOS
Circula!'. Excmo. Sr.: Con arreglo al articulo 2.0 de
la real orden circular de 8 de julio del afio próximo
pasado (D. O. nQm. 152), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se anuncie el concurs~ de ona vacante de
secretario de causas, que, correspondiendo a capltAn del
Arma de InfanteI1a, existe en la cuarta región. Los 88-
piranten a ella prompverán BUS instancias en el plazo
<le veinte días, a contar desde la fecha de la publica-
ción de esta real orden, y se~n cursadas reglamenta-
riamente, por el ~e de quien dependan, a la autoridad
,iudiei&; de la citsAa región. .~'
De ftai':!().fden lo ~i~o a V. E. para su conocimiento
y demás'~ DlOS' guarde l\ V. E. mllcRos arios.
MadrId 25 de noviembre de 1920. ,"
VlZCOltDE DE Eu.
Senar...
..'t,
,j; RETI¡tOS
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se1-vldo conce.
<ler el retJro para --e~ta Corte al capitán de la Reserva
territorial. d,e Cananas" el) situaci6n de reserva. don
Manuel ESfl1n6saAveIlaneda, por haber cumplido la
edad para 9}¡teneril? el. dfa 10 del mes actual; dispo-
niendo, al :propio tIempo, que por fin' del mismo sea
dado de baja en el Arma a que pertenece.,
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1920.
VIZOONDE DE Eu.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n y
de CanarllUl.
Señores Presidente, del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Seccl6n de IIIgenlll'DS
ASCENSOS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a· bien pro-
mover al empleo de suboficial del Cuerpo de Ingenieros,
a Ion sargentos del mismo José Hernández Marrero, de
la compatiía de Telégrafos de Tenerife; Pedro Sandoval
Luna, de la compañIa de Telégrafos de Menorca, y Juan
Pujolá N., del batallón de Radiotelegrafla de campafia,
por ser 106 más antiguOs de su clase y estar concep-
tuados aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se les confiere la antigüedad de 1.0 de diciembre
próximo.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
f demás efectos. Dios gllarde a V. E. muchos a1'1os.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
VIZOO"DE DE Eu.
8eftores Capitanes generales de la primera región y de
--Bale~ y Canar1~
Sefior Interventor civil de GueITa y Marina y del
Protootorado en Marruecos.
AUTOMOVILISTAS
Clreat.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se publique la siguiente relaci6n nomi-
nal de las clases e individuos de tropa del, Ejército,
que comien7.a con Claudio Arazabal Achotegui y ter-
mina ~on .Tosé López Cocera, los cuales han sido ápro-
bados en el examen de ingreso en la segunda convo-
catoria de mec~ico-automoviJistas del presente, afio,
a los efectos prevenidos en el pArrafo segundo de la
real . orden circular de 20 de septiembre de 1919
(C.I.,. ndro. 8li5).
De real orden lo digo a V.> E. para su conoc~iento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de DOviembl'6 de 1920.
VIZOOlmE 'DE Eu.
Sellor•••
'\
RelocüJll ¡fU .. cita
Soldado, Claudlo Aruabal Ae:hotegui, del re¡imiento de IIl-
fanterfa Rey, 1.
Otro, o. t'gorio Darl6n Alc:ayaga, del regimiento Infanterla
Rey, 1.
Otro, Mariano Mue:hall Zoilo, del regimiento Infaaterla Ceri-
Bola,42.
Otro, Jo,é Ant~nio Alearaz Albaladejo del rtaimiento Iafan-
terfa Sta0Vla, 75. '
Otro, Anastasio justo Muñoz, del re¡imiento Infanterfa Anda-
luda, 52 .
Otro, Antonio Rodrlguu Morilla, del rtlimieDto Infanterfa
Mallore:a, 13.
Otro, De,fln ChUaategui Ar«, del re&imiellto Idanterla
Ceula, OO.
Otro, Maximu Vela Quevedo, del regimiento Infantcría Anda·
ludil, !>l.
Otro! tmiliano Oras Tejedor, del batallón de Cazadores Ara-
plles, 9.
Otro,Rafad Suárez luque, del rtgimiento Infantería Ceuta 60.
Otro, José Ca~t'o Velon, del rt'gilfoic:nlo Idaderfa Ceuta' 60.
Otro, Carlos Alba Sendra, del rtgimiento Infallterfa Ouipúz-
c:o~, 53.
Otro, J' sé Sanz Oómez, del regimiento Infar:terfa Ouipúz-
c:oa,53.
Otro, fral·cisco Orbea Agote, del batallón de Cazadores Ara-
pUes, 9. '
Otro, Mariano fernández Pind, del batallón de Cazadores
Alfollso XII, 15.
OtrCl, Bartl.lomé Vallespir Yabrés, del ngimiento Infanteda
Mahon, C>s,
Otrc?, J. ~é Marfa Plana Masip, del regimiento Infantería Me-
I1l1a. 59. .
Otr~, José Z"bltla'Cabrcra, del regimitnto Infanteda San Mar-
elal, 44. .
Otro, Antonio Oómu del Baño, del regimiento Idantería
Mahón,b3
Otro, Celso Dlaz Paradela, del regimiento IJfavterfa Serra-
llo, C>9.
Otro! F~bián Prats Andrés, del regimiento Inf.,ntería Sega-
Vla, 15.Ca1x?, Francisco Juan Colom.. del regimiento InfaDterfa 0- '
. ou,61. r
Soldado, Juan Ayals font, del batallón de Cazadores figue-
1'lI!I, C> '.
Otro, Jae:into Argüelles 8árr~n, del regimiento Infantería
San Pernando, 11. '
Otro, José Rius Arambel, del regimiento Infanterla San fer·
nando, 11.
Otro, Emüio Navarro Torres, del regimiento Infantería San
fernando, 11, .
Otro, francillCQ Bejarano Rubio, del regimiento Infantería
San Fernando, 11.
Otro, A¡ustln Outiérrez Aparicio, del rc&imiento Infanterfa
Sall Pernando, 11.
Otro, Antonio jimfll~z Oonúlcz, del re&imlento Infanterfa
San P. rlllndO,Il.
Otro, Alejandro Jimbtu Oarcú, del regimiento Infanterfa
San Pernando, 11. '
Otro, José Maria lopera Oard., del regimiento I••fanterla San
Peroando, 11. .
Olro, Pablo Muñoz Velase:o, del regimiento Infantería Su
fern"ndo, 11 .
Otro, Pedro Amuehaste¡ul Mu¡uerza, del rt&imieDto de In-
fanterf~ Ara~O:" 21. '
Otro, Emilio Ounérrcz Oarcb, del regimiento Infantería Na-
varra,25.
Caba, Pablo Pui¡ver Arman., del regimiento Iufanterfa Can-
taon.,39. . .SoldaoJ~l 8<Jurdo Vúquez Carrero, del regimiento InfanterbL
CenDola, 42. '
Otre, Juan Vuea OÓ.U. del J'e~imiento Infantería Ceñ-
ñola, .fol;
Otro, Mehtón Valen. Sorla, del regimiento Infantería Ceri-
ilol_,42-
Otro,J~ r.rcada Lópu del regim!ento Infantería Ceuta, 60.
Otro, Pide}· Orana Oare?; del regumento lnfanteria Sena.
Uo,69. .
~ Rafael Oallum Rom"', del re¡lmiento Illfanterla
Yate, 60.
-----'.
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Seldado; Manuel Maazanarea Tapia;-dd a,Cl r~ielltode p~
rroc:arriles. .
Otro, Julio Oómez MillAn, del 2.° rqimiento de Perrocarri-
les.
Otro, Juan Bautista Pepiol Cebriin, del 2.° re¡imiento de Pe-
o rrocarnles.
¡ Otro, Jllsé Torrijos Ooicoecl1ea, del1.cr regimiento de Zapa-
dores minadores.
Otro, Autllnio Aroste2Ui Ant~lo, del3.cr regimiento de Z pa-
dores mina I<,res.
Otro, Antunio Viii! Pernlndn, del 4.° regimiento de Zapa:'
dort'! mi·dorcs.
Otro, Félix Esteban López, del 4.° regimiento de Zapadores
minadores '
Cabo, Bartolomé Sampol Pocovf, del 4.° regimiento de Za-
pa<lOles minadores. ,
Soldado, Emiliu flores Palacios, del regimiento de Pontone-
ros.
Otro, Jesús Jimén. z Cotillas, del re2imiento de Ponto' eros.
Otro, 'urlos Perts Alfonso, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Ceuta
Cabo, Isidro Mart(nez Calvo, de la Comandancia de Ingenie.
ros de Ceuta
Sar~ento, francisco Morales R:liz, del rrgimiento de Ponto-
neros.
Soldado, Oeuaro Azofra Molinero, del Ler re"imiento de Za-
padores mina·jon,s,
Otro, L.ocadio Mendoza Rodríguez, del 2.° regimiento de
Zapadores mindI11>res.
Sargento, lsmdel Oómez VilIalba, del I.er regimiento de Tc-
légraf"s.
SoldaC1o, Manuel Domfnguez Ruiz, del primer regimiento de
Telég. afos, •
Otro, Oonzalo Rodriguez Mlrmol, del primer regimiento de
Tel~gr.fo'l.
Otro, Ocra·do Seijo Medal, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Ceuta
Otro, fra 'cisco B1a'1co López, de la Comandancia de Inge-
nieros do: Larache. ,
Otro, JU1n Pastor Carbonell, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Ceuta. .
Sargent", félx Segura Colón, de la Comandancia de Ingenie-
ros de: Cruta.
Soldado, Aureliano Llorente Torrijos, de la Comandancia de
Ingenieros Melilla.
Otro, Luis Peralta 111:05, del primer regimiento de Perrocarriles
Otro, Tl¡má~ López Menese, del cuarto regimiento Zapado-
res Minadores.
Otro, Mariano Blasco Aisa, de la Comandancia de Irgenieros
de Ceuta.
Otro, Luis Melero Rus, de la Comandancia Ingenieros. de
Ceuta. .
Otro, f'ermín Ouardiola Uadó, de la Comandancia Ingenieros
de Me,íIIa.
Otro, Luis Card&ba Benito, de la Comandancia Ingenieros
de Melilla. .
Otro, Juan Laborda Vil., de la Comandancia Ingenieros de
MeJilla.
Otro, Antonio Sarr~ Mlsana, de la Comandancia Ingenieros
de Larache. '
Otro, Antonio Oarela Zamora, 4e la Comandancia Il)genieros
de Lanche. ,
Otro, Alfredo Salazar Pére~, de la s~ptima Comandancia de
tropal de Intendench.
Sargento, Mill:u.l 01 ndlez Herrera, de la se¡uuda Coman-
d.ncia de Sanidad Militar. .
Soldado, Joaquín Mestre Oaluebino, de la quinta ComalidaD-
ci. de SlInidad mlütar.
,Ourdia, Julio Arratia Mendo, de la Comandancia de la Ouar-
dia Civil del Sur.
Soldado, León Romero Uop, de la Comandancia de Artilleria
de Melilla.
Otro, Miguel Jim~nez Abraán, del Depósito de recría de la
primera zon4 pecuaria.
Otro, José López Cocera, del Depósito de reclia y doma de
la primera zona pecuaria. .
Mtdrid 25 de novi'mbre de 1929.~Vizconde de E.za.
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. CONC'URSOS
Cln.'". ExC;mo. Sr.: Organizada una eompaft1& de
Alumbrado por real orden de 29 de octubre próximo
pasado (D. O. ndm. 249), y figurando en su plantilla
una plaza de obrero aventajado del Material de Inge-
nieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer &e
anuncie el concurso para su provisión, con sujeción a
lo dispuesto en el articulo 62 del reglamento para el
personal del referido Material, aprobado por real de-
creto de 1.0 de marzo de 1906 (C. L. ndro. 46) y modi-
ficado por .otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nú-
mero -45) y 12 de jun,io último (C. L. núm. 30\1), y a
las instrucciones y programa siguientes, haciendo CODS-
·tar que la referida vacante ser6- de oficio mecé.nieo-
electricista·motorista, teniendo además conocimientos
de telegrafla óptica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos dos.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
VIZCOl'mE DE Eu:
Seflor.••
1nstT1LCCiones
Primera. El opositor designado para cubrir la va-
cante tendrt\ derecho al ser nombrado obrero aventaja-
do del Material de Ingenieros, al sueldo anual de 2.510
pesetas. que se le aumentará en 750 pesetas cada diez
años. hasta llegar al máximo de 5.500 pesetas, que se
le concederá al cumplir los treinta y cinco años ee
efectivos servicios como obrero aventajado del referi·
do Material, para lo cual rolo será de cinco años el
cuarto y último plazo que se cuenta para el aumento
de sueldo; todo' ello con arreglo· a lo preceptuado en
el reA'lamento Y reales decretos ya citados, en 101l que
constan los derechos que se conceden y deberes que se
imponen al· que ob"tenga la plaza.
Segunda. El dla 20 de febrero próximo darán prin-
cipio los exámenes, que se verificarlln en '4adrid, en el
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, ante lID
tribunal compuesto por un jefe y dos oficiales de In-
gen[eros que presten servicio en el expresado Centro.
Tercera. Antes de comenzar los exámenes, y previa
orden de la autoridad militar de la regUSn. serán re-
conocidos los opositores admitidos a examen por el
médico o médicos militares de la plaza que se desig-
nen por dicha autoridad, expidiéndose un certificade 4e
que los concursantes no padecen enfermedad alguna
de las consignadas en el cuadro de inutilidades para el
ingreso en el servicio del Ejército, que figura en la
ley de reclutamiento y reemplazo de 27 de febrero de
1912 (C. L. núm. 27), no pudiendo presentarse a exa-
men los que no obtengan este certificado.
Cuarta. El no haber prestado servicio militar activo
por inutilidad fisic&, serA causa de exclusión total del
concurso.
Quinta. Las instancias, escritas de puflo y letra de
los interesados, se dirigirán a Madrid, al" Coronel Di-
rector del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones,
expresando en ellas el domicilio y acompañando los do-
cumentos siguientes:
.) Cédula personal.
b) Certificado de buena conducta.
e) Certificado de estado civil. r
ti) Copia legalizada del acta de inscripción de na-
cimiento en el Registro civil, en la que conste que la
edad del aspirante no excede de cuarenta años el dla
20 de febrero próximo.
e) Pase de la autoridad militar, en que conste que
el interesado pertenece a la segunda situación del ser-
vicio activo, o certificado de servicios que acredite ha-
ber terminado -su compromiso, los que hayan sido vo-'
luntarios.
Los que hayan estado acogidos a los beneftcios del
capitulo XX de la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército de 27 de febrero de 1912 (C. L. ndUl. 27),
podrán toma~.parte en el concurso, si en el pase de la
autoridad IPlhtar consta que han cumplido el tiempo
del servicio en filaa que dicha ley determina.
Asimismo podrán presentarse a concurso·,'u. elues
de tropa q~~ estén en activo servicio, siempre que ha-
yan cumplldo 108 tres o cuatro dos da MnÑio en
EXAMEN' PRÁCTICO
baya de ocupar l~ vacante '7 serIe expedido el titulo
correspondiente.
Consistirá en la ejecuci6n de un trabajo relativo a
su especialidad, que elegirA el interesado entre 'tres
que proponga el tribunal, d~ modo que sin exigir más
de diez horas para llevarlo a cabo, se ponga de mani-
fiesto la prActica del aspirante.
Madrid 24 de noviembre de 1920.-Vizconde de Eza.
.( . . . ~ ." .
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PROGRAMA
,VCAMI!N TEÓRICO
Aritmétic.. Suma, resta, multiplicaci6n y divisi6n
de enteros, quebrados y decimales. Sistema, métrico de-
cimal de pesas y medidas, Problemas: dado el volumen
de un cuerpo, hallar el peso; dado el peso, hallar el
volumen.
8eometrr.. Definición de h~s lIneas, Angulos, pollgo-
nos, circulo, elipse y espiral, paraleleplpedos, pirámide
y esfera, cilindro y cono.. Trazar una perpendicular a
una recta. Dividir un ángulo en dos partes ig\la[es.
Construir un Angulo igual a otro dado. Construccl6n
de rectas paralelas. Dividir una recta en partes igua-
les. Trazar una circunferencia que pase por tres pun-
tos. Hallar el centro de !ln drculo. Trazar poligonos
regulares. Construcción de una curva igual a otra dada.
Trazar tangentes a una circunferencia. Detenninación
del lirea de ún triángulo, paralel6gramo, polígono cual-
quiera y circulo. Determinación del área y volumen de
un paraleleplpedo, pirAmide, cilindro, cono y esfera.
Electricidad y motore.. Pilas eléctricas de uno y
dos .Uquidos, conocimientos de su organizaci6n, modo
de funcionar y mejor aplicacl6n que a cada una de
ellas puede darse. Montaje de pilas. Diferentes agru-
paciones de sus elementos. Descripci6n de las pilas
mAs usuales. Pilas secas. Polarizaci6n.
Conocimien~o so~re construcci6n y arrollamiento de
bobinas y electroiínanes. Idem sobre construcción y
manejo de dinamos y motores eléctricos. .
Conocimiento detallado y montaje de los teléfonos y
micrófonos. Principios en que se funda y constituci6n
en general
Conocimiento de los aparatos de telegrafia 6ptica,
banderas, heli6grafos y aparatQs de luces.
Empalme de los conductores e hilos telegráficos, te-
lefónicos y de luz eléctrica, alta y baja tensi6n con
diferentes materiales de hierro, bronce, cobre y cable
de todas clases; soldadura de conductores.
Motores de gasolina, motores de dos y cuatro tiem-
pos, motores de uno, dos y cuatro cilindros, regulación
y carburacl6n, sistema de inflamaci6n, refrigeraci6n y
engrasado. Motores sin válvula.
Acumuladores, principio fundamental. Régimen de
carga y capacidad de UD acumulador. Algunos tipos de
acumuladores.
Magnetismo, electromagnetismo. Aparatos de medida
de corrientes eléctricas, Inducci6n, auto-inducci6n. Bo-
binas de auto-inducci6n. MAquinas dinamo-eléctricas.
Precauciones en el funcionamiento y limpieza de las.
dinamos. Alternadores. Dinamos excitatriz. Transfor-
madores. Carretes de Runkfor.
Motores eléctricos. Su constltuci6n y funcionamiento.
Diferentes clases de proyectores. Eléctrico y de ox[-
acetileno. Diferentes clases de proyectores eléctricos.
Regularizaci6n. Mando a distancia. Su conservacl6n.
Regularlzacl6n de la lAmpara. Diferentes intensIdades
y voltaje a que deben de trabajar, colocación de los
carbones y regularización de los mismos. .
Diferentes clases de motores para el mando a dis-
tancia. Corrientes invertidas a que han de trabajar los
diferentes organismos del mando.'
Proyectores de oxi-acetileno, su funcionamiento. Di-
ferentes clases de gas y sus mezclas, diferentes clases
de mecheros, su colocaci6n y funcionamiento. Diferen-
tes clases de generadores de gas. Aparatos de medida,
precauciones que hay que tener con su funcionamiento.
Transporte de los mismos.
l'
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.filas, segdn ie corresponda por SU procedencia 'd4l re-
clútamiento o voluntariado.
. f) Certificados, tttulos, etc., etc., que acrediten su
prActica en los trabai?s y en los que conate el tiem-
po que han permanecIdo en los talleres a que hayan.
concurrido, conducta observada y aptitud demostrada.'
Sexta. Las instancias deberM recibirse en el Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones antes de las doce
horas del dra 81 de diciembre pr6ximo, y por dicho
Centro serA devuelta la cédula personal y notificada la
admisi6n en el concurso o la exclusión en su caso.
Séptima. Antes de comenzar los exlímenes habrA de
presentar cada uno de los aspirantes un modelo u
obra por él ejecutado, que tenga relación con las ma-
terias sobre que ha de sufrir examen, entendiéndose
que desde. luego renuncian a éste los que no cumplan
dicho requisito. •
Octava. Por medio de sorteo público se determinará
el orden para el examen, y los que no asistan el dia
que según este sorteo les corresponda examinarse, se
entenderA que pierden todo de,recho, cualquiera que
sea la causa por la que no hayan concurrido.
Novena. Los exlímenes y prueba de admisión se
compondrM de dos partes: primera, examen teórico;
segunda, examen prActico:
Décima. El examen' teórico se efectuarA con arreglo
al programa que se inserta a continuación, teniendo en
cuenta lo siguiente:
a) La calificación serA por medio de notas numéri-
cas, que repre~entarAn: O y 1, malo; 2 a 4, mediano;
ó a· 8, bueno, y 9 Y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a los aspirantes en
cada una de las dos materias objeto del examen teóri·
co adjudicando como nota la media aritmética de las
nC:tas de los tres examinadores, siendo preciso para
que sean declarados aptos los aspirantes 'el que obten-
gan, como. mlnimo, la nota de 6 en cada ~a de las
dos matenas. '
o) El que tuviese en alguna de ellas dos notas de
bueno y una de mediano se entenderA que ha conse-
guido como nota aritmética la nota de 6, aunque a
ella no llegase con arreglo a lo que resulte de las que
los examinadores le hayan asignado.
ti) Los aspirantes que teniendo presente el anterior
apartado no alcancen en alguna o ,algunas de las ma·
terias la nota media de 6 serAn declarados «no aptos».
Undécima. Sólo los declarados aptos en el examen
teórico pasarAn a verifice.r el prActico, y para su colo-
caci6n por orden de preferencia se asignarA a cada ma-
teria el siguiente «coeficiente de importancia»:
Aritmética y Geometría............ 0,60
Electricidad Y motores.............. 1,00
Duodécima. La nota de cada materia se multiplica-
rA por su «coeficiente de importancia», y la media arit-
mética de este. pooducto será el nllmero de puntos que
en definitiva obtengan los aspirantes en el examen
teórico, y determinarA el orden de preferencia para
pasar al prActico.
Décimotercera. El exameh prActico se efectuarA con
arreglo al programa que a continuación se inserta, te-
nhmdo en cuenta lo siguiente: .
a) La claBi~caci6n Be harA con arreglo a not¡¡s nu-
méricas, que representarAn: O y 1, malo; 2 a 4, media-
no' 6 a 8, bueno, y 9 Y 10, muy bueno.i.) Cada examinador CalificarA a los aspirantes en
181 examen prActico, adjudicando como nota definltiya
~n este examen· la media aritmética de. las notas de
los tres examinadores, siendo preciso para que sean
-declarados «aptos» los aspirantes el que obtengan,
'Como mrnimo, la nota definitiva. de 6.
00) Los' aspirantes que .teniendo presente el anterior
llpartado no alcancen la nota d~finltiva de 5 en el e:u-
men prActico serán declarados «no aptos».
D~cimocuarta. El orden definitivo de preferencia en
el concurso se determinarA tomando la media aritméti-
ca de las notas que en· definitiva hayan obtenido en el
examen -té6rico y en el prActico los aspirantes «de-,
c1arados apton en ambos.
IUcimoquinta. Con l<>s aspirantes «~eclaradoll.ap-
tos" se formará la relación que previene el articulo 55
del' reglamento ya citado, remitiéndose a este Minis-
terio para que pueda. hacerse el nombramiento del que
©Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Como resultado del co~curso anuncia-
do por real orden circular de 6 del corriente mes
(D. O. nt'im. 251),\ el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el capitán D. Joaqu1n Lahuerta López, de
la Comandancia ,de Ingenieros de Zaragoza, y los te-
nientes D. Faustino Rivas Ar'al. de la escala activa
y D. Nicasio Jiménez Sufiel', de la reserva, ambos
del regimiento de Pontoneros, y alférez de esta última
escala, D. Carmelo Ferrer Vélez, del mencionado re-
gimiento, pasen destinados a la Compañia de Alum-
brado. .,
De real orden lo digo a V." E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1920.
, VIZCONDE DE En
Sefior Capitán general de la quinta región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a los preceptos del párra-
fo 1.~ del articulo !l.O de la real orden circular de 4
de febrero de 1918 (C. L. núm. 43), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que los suboficiales y
sargentos de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relaci6n, que comienza con D. Ramón Upez Tamayo
y termina con LonRinos Miguel Juez, pasen a servir
los destinos que en la misma se les sel'l.alan.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y detnl1a eféctos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
'Madrid 25 de noviembre de 1920.
VIZOO1'fDE DE EZA.
Sefiores Capitanes generales de' la primera, segunda y
.quinta regiones. Baleares y Canarias y Comandantes
generales de Ceuta, Melilla y Larache.
señor Interventor. civil de Guerra y Marina y d\ll
Protectorado en Marruecos. .
Relación que ~e cita.
,',
S.boflci.l..
D. Ram6n L6pez Tamayo, del regimiento de Pontone-
ros, al tercer regimiento de Zapadores Minado-
res.
» Eustaquio Morales Barrios, del primer regimiento
de Ferrocarriles, a la Comandancia de Ingenie-o
ros de Ceuta. .,
, VirgiHo Arellano Calvo, de la compafl1a de obre-
ros de los talleres del Material de Ingenieros,
al primer regimiento de Ferrocarriles.
;) José Hernández Marrero, ascendido, de La compa·
flfa de Telégrafos de Tenerife, al regimiento de
Pontoneros.' i
> Pedro Sadoval Luna, 'ascendido, de la compafl.fa
de' Telégrafos de Menorca. a la compafl.fa ,de
óbreros de los talleres del Material de Ingenie.
ros. ..
;) Juan Puj~ N., ascendido, del bata1l6n de Radiote-
legrafia de campafia, a la compaft1a de Alum-
brado.
SlU'geato.
Gabriel de Loma Ossorio y Ladr6n de Guevara, de la
Comandancia de Ingenieros de Melilla, al segundo
regimiento de l<~errocarriles.
Sebastil1n Trallero Rus, del Centro Electrotécnico y
o de Comunicaciones, a la Comandancia de Ingenieros
de Melillll.
Pedro. Rivero Hernl1nctez, de la Comandancia de Inge-
nIeros de Larache, al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones. .
Jaime Coll Arbona, de supernumerario de la compa-
IUa de Telégrafos de Mallorca. al Grupo de Inge-
nieros de Mallorca.
~nginos Miguel Juez, de la Comandancia de Ingllnie-
ros de Larache, al Grupo de Ingenieros de Tene-
rife.
Madrid 26 'de noviembre de 1920.-Vizconde de Eza.
'.¡ © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de las obras nt'-
cesarias en los pisos de las <1Uadras del cuartel de Ar-
tillería «Generill Alava:., de Vitoria, y habilitaCión de
dormitorios para los oficiales de semana en el mi$mo,
cursado por V. E. a este Ministerio con escrito fccha
17 de septiembre üItimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien' ,aprobarlo y disponer que las 22.850 pesetas a
que asciende el importe de su presupuesto, sean cargo
a la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros», autori-
zándose la ejecuci6n por gesti6n directa de las obras
que comprende, como incluídas- en el caso primero del
artículo 56 de la ley de Administraci6n y Contabilidad
de la Hacienda ptiblica de l.~ de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128); debiendo, al llevarse a cabo dichas obras
y sin aumento del presupuesto aprobado, introducirse
las· variaciones que respecto a ubicaci6n de los dormi-
torios de los oficiales de semana y su organización in-
dependiente, se seiialan en el informe del ingeniero
comandante de San Sebastián fecha 10 de septiembre
ültimo, que a su citado escrito se acompailaba.
De real 'Orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 23 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE En
Seiior Capitán general ~e la sexta regi6n.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.'
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por E!I. sar-'
gento del primer regimiento de FerJ'?C(UTiles, Ram6n
PaITJl. Camacho, acogido a los benefiCIOS de la ley de .
29 de junio de 1918 (C. L. Mim. 169), el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Sup~mo en 6 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dona
Purificaci6n de la Paz Santiago Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
VIZqoNDE DE EZA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seiior Capitá~ general de la primera regi6n.
'0'
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sargen-
.to del primer regimiento de Ferroea.xTUes, Antonio Dole,ra
Martinez, acogido a los beneficios de la ley de 29 de junio
de i918 (C. L. nllm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
_con lo informado por ese Consejo Supremo en 6 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dona Saturnina Martinez Martínez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
VIZCOIfDE DE E~
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seiior Capi~án general de la. primera reg16n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del primer regimiento de Ferrocarriles, Alfonso
Masegosa ChJlC6n, acogido a los beneficios de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. n6m. 169), el Rey (q.•D. g,);
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo ,
en 6 del mes actual, se ha servido ()Qncederle licencia
para/contraer matrimonio con dofla AmllUa F~nández
Rosendo:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolia
krmen Turon Boscá, domiciliada en Tarragona, ram-
bla de San Juan, 58, en stlplica de que a su hijo D. Al-
fonso Ten Turon, se le concedan los beneficios que la
legislación vigente otorga para el ingreso y permanen- ¡
cia en las Academias militares, como hermano de mi-
litar muerto a consecuencia de heridas recibidas en
campafia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2 del mes actual, se ha servido acceder a la petición de
la recurrente, con -arreglo a lo que preceptQa el real
decreto de 19 de agosto de 1914 (C. L. ntím. 151). .
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
VIZOOJmE DE Eu
de' la cuarta región.
Consejo Supremo de Guerra J
Selior Capitán general
&lfior Presidente del
MariJ?a.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 25 de agosto tíltimo, promovida por
. el escribiente de primera clase del Cuerpo auxiliar de
Oficinas militares, D. Laureano San Juan L6pez, con
destino en esa Capitanía general, ensQplica de que se
le conceda abono del doble tiempo. que permaneció en
Casablanca siendo sargento del regimiento de Infantelia
Ceuta nllm. 60; comprobado que el interesado embarc6
el dfa 12 de agosto de 1907, con rumbo a dicho puer,-
to, desembarcando el aia siguiente, en el que permane-
ció hasta el 13· de noviembre del citado aJio; J tenien-
do en' cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de 26
de noviembre de 1919 y 7 de agosto tíltimo (D. O. ntl-
meros 268 y 176), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 de octubre proximo pasado, se ha servido conce-
derle oomo doble tiempo el comprendido desde el 13 de
agosto de 1917 iIJ. 13 de noviembre del mismo afio, •
sean tres meses.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi06.
Madrid 24'de noviembre de 1920.
VI&OOlmJ: DI: Eu:
Sefior CapitAn general de Canarias.
••
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 25 de noviembre. de 1920.
.VI&OOftDE DE Eu.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Sefiores Capitán general de la octava región e Interven-
tor ~ivil de Guerra y Marina y del Protectorado ea
Marruecos.
Seeel6n de Instruccl6n. reelutamlento
, cuel'lJos diversos
ABONOS DE TIEMPO
Bl:emo. Sr.: Confonne 0011 lo 9Olicitado por el Bar-
&llIlto del primer reginl.iento de Ferrocarriles, Luis Do-
rado Rfoo, acogido a 10lil beneficios de la ley de 29 de
junio' de 1918 (C. L. ntím. 169), el Rey (q. D. g.), de
aeueroo con lo informadj) por ese Consejo Supremo en
12 del nes actual, se ha senido concederle licencia
para contraer matrimonio ccn dolia Maria del Pilar
Ortega Sierra. .
De real orden lo digo a V. E. para su coJ.locimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madriá 24 de noviembre de 1920. ..
Vu.ao1'fDE DI: Eu.
Supremo de Guerra JSeílor 'PrEsidente del Consejo
lIarina. -
Sefilr Capitán.general de la primera región.
I
lkemo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar~
gent. del primer regimiento de Ferrocarriles, TomAs
~z Parrilla, acogido a los beneficios de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. nllm. 169), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en ~2 del mes actual. llEl ha servido concederle licencia
para contraer matrimoniG con dolia Marcelina L6pez
8tmUa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y clemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma.drid 24 de nOl'iembre de 1920.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del primer regimiento de Ferrocarriles, Adolfo
Prado Prado, acogido a los beneficios de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. ntím. 169), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 9 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dolia María del Pilar
GonzaIez-Nuevo y Suárez-Zarracina.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' y. E. muchos afias.
MWid 24 de noviembre de 1920. .
VIZOOKDE DE Eu. :
Seiior Prelilidente del Consejo Supremo de Guerra J
lIarina. .
set.. Capitán general de la primera región. !
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
VIZOOlfDE DE Eu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se&or Capitán general de la primera región.
V IZOOlmE DE Eu.
8eior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
8efi.. CapitAn general de la primera región.
RETIROS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder'
el retiro para Ferrol (Coruna) al ofic~al celador de For-
tificación de primera clase de Ingenieros, D. Diego Al-
caIde Castalieda, con destino en la Comandancia de la
, Base Na~l de Férr.l, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día 11 del mes actual; dispoJ;liendo, al PI'Q_
pio tiempo, que por fin del mismo sea dad,o de baja en
el Cuerpo a que pertenece.
De re c~11:h Q i - Vi·eE. nocimiento
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por' dolia
Margarita 'Poza Chaverrl, domiciliada en El Escorial,
calle de Floridablanca nllm. lO, viuda del capitán de
Carabineros D. Ladislao Contreras Ca.c;ero, en sllplica de
que a sus hijos D. Julio, D. Luis y D. Francisco Con-
treras Poza, se les concedan los beneficios que la legis-
lación vigente ótorga para el ingreso y permanencia
en las Academias militares, como huérfanos de militar
muerto en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 del- mes proximo pasado, se ha servido
d~m~ la petición de la recurrente, con arreglo a
. D. O. n6ni. 267
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Sellor.••
lo que 'precepttla el real decreto de 21 de agosto de
1919 (C. L. nt1m. 174).
De real erde~lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde n V. E. muchos aflOs.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
VaOOl'fDE DE Eu
Señor\Capitán general de la primera. regi6n.
SeBor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remiti6 a este Ministerio en 11 del corriente mes, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el empleo de
teniente coronel al comandante de ese Cuerpo D. Ma-
nuel Barreiro Alvarez, y el de teniente, al alférez don
Francisco Salón Codina, como comprendidos en el ar-
ticulo 1.- de la ley de 12 de marzo de 1909 (C. L. n11-
mero 60), asignándoles en el empleo que se les con-
fiere la anU"üedad de 18 ., 13 del mes actual, respec-
tivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 3ft d. noTiembre de 1920.
VIIlOOKDK D. Eu.
Sefi.or Vommdante ¡enera! del Cuerpo Y Cuartel de In·
vüid06.
Sellor Interventor ciTil de Guerra '1 Marina 1 del
ProW:c'orado en Marruecos.
DESTINOS
ClreuJlU'. EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Tldo disponer que los jefes y oficiales de la Guardia. Ci-
vil compJ;endid06 en la siguiente relación, que comienza
con D. Rafael Herrera Doblas y termina con D. Ismael
Navarro Calabuig, pasen a servir los destinos que en la
misma lIe les seflala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid ~ de noviembre de 1920.
~1ZOOl'fD. D.· Eu ,
Relaci6n que .e ciúJ.
Comandantes.
D. Rafael HeI'l"Jlra Doblas, disponible en la primera re-
pOn. a.. la Comandancia de Oviooo, de segundo
je~. .
:. Arturo <Shiaftlno Martlnez, segundo jefe de la Ca-.
luandancia de Pontevedra, a la plana mayor del
__ 24 Tercio. .
»-César .GonzálezMiguel, de la plana mayol' del 24.•
Tercio, a la Comandancia de Pontevedra, de se-
!\Indo jefe.
.CapUIlDe&
D. Ricardo Román Rodriguez, ascendido, de la Coman-
dancia de Cádiz, a la tercera compa!l.fa de la de
Valencia.
:. Francisco Sánchez Sánchez, ascendido, del escuadrón
de la Comandancia. de Málaga, al tercer escua-
drón de la de Caballería del quinto Tercio.
» JOSé Rico Parada, disponible en la primera región,
a la cuarta compafUa de la COmandancia de Na-
TaITa.
Tenlentes.
. .
D. Juan Hernández Romera, ingresado del Arma de In-
. fanterfa, a la Comandancia de Caballeria del
cuarto Tercio:
• Julio Pérez Pérez, ingresado del Arma de Infante-
l'ia, ., la Comand~ci&de, Caballeria del 18.~Tercio..
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D. José Serrano SCOtto, .de la Q)mandancia de Milaga,
a la de Gerona.
:. Manuel Marra González, de la Comandancia de Ci-
ceres, al escuadrón de la de Málaga.
:. Juan Peralta Villar, de la'Comandancia de Caballe-
rla del 11.0 Tercio, a la Comandancia de Cádiz.
:. Edilberto Pantoja Corrochano, de la sección monta-
da de la Comandancia de Canarias, a la Coman-
dancia de Cáceres.
~ Joaquin Navarro Galindo, de la. Comandanciá de
Granada, a la de Málaga.
:. Manuel Rioja González, de la Comandancia de Ca-
balleria del 18.0 Tercio, al primer escuadrón de la
ComlWdancia de Caballeria del 11.0 Tercio.
Alféreees.
D. Antonio Bosque Pardina, ascendido, de la Coman-
dancia de...Huesca., a la de Lérida.
:. Luis Varea Gil, ascendido, de la Comandancia de
Teruel, a disponible en la quinta región., afecto
para haberes al 22.0 Tercio.
:. Calixto González L6pez, ascendido de la Comandan-
cia de Vizcaya, a disponible",en la sexta región y
afecto para haberes al 25.0 Tercio. ,
:. Miguel Ferrer Meliá, de la Comandancia de Gerona.
a la de Barcelona. .
:. Cesáreo G6mez Gil, de la Comandancia de Caballe-
lia del 4.0 Tercio, a la CoI!landancia de Gerona.
~ Gaspar MarUn Rodriguez, de disponible en la pri-
. mera regi6n, a la Secci6n DIOntada de la Com~­
daneia de Canariaa
, Bernardo Garcfa,Mu!i.oz, de disponible en la prime-
ra región, a la Comandancia de Caballería del 18••
Tercio. .
~ Pedro Luna Lirio, de la Comandancia de Lérida, &
la del oeste.
» Emilio L6pez Vilches, de la Comandancia de Caste-
11ón, a la de Granada.
, :Marcos Sopena Vives, de la Comandancia de Talen-
cia,-.. la de Castel1ón.
, Ismael Navarro Calabuig, de la Comandancia de Ca-
ballerfa. del 18.0 Tercio, a la Comandancia de Va-
lencia.
Madrid 25 de noviembre de 1920.-Vizconde •• Eza.
ClreallU'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le 1Ia !lel'-
vido disponer que los jefes y oficiales de Carabineros
comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. José del Corral Altube y termina con D. Dioni-
sio LiguEllTe Puyuelo, pasen a servir los destinos que ea .
la misma se les sefialan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,imient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 25 de noviembre de 1920.
V IZOOl'fDE DE Eu
Se!l.or'H
Relación que .eciúJ.
Comancl,aDte&.
D. José del Corral Altube,' de ayudante de campo del
General·secretario, al ConsejQ Supremo de Guerra
y Marina.
Capitanes.
D. Antolín Pieltain Garríguez, de la Comandancia de
Barcelona, a la Dirección general.
, Gregorio Maldonado Montesinos, de la Comandancia
de Huelva, a la de Darcelona. . .
, Juan Cornejo Calleja, efe reemplazo, por enfermo, mi'
la Comandancia -de Almelia, a.la de Huelva, COD-
tinuando en la misma situación.' .
, Diego Vázquez Moya, ascendido, de la Comandancia
de Almena, a la misma. .
Tenientes.
D. AlejÓ Martín Torres, asc~ndido, de la' Comandancia
de·CAdiz, a la de Almena. .
:. Rafael Garela Benavente. de la. Comandancia de Na-.
ftJ'l'a, a la de ct.ceres.
•
26 1k,IMnIcirlbR de 1920
Sefior..•
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el guardia civil de la Comandancia de Ma-
M'Uecos, Jerónimo Barrado Felipe, nombrado para ocu-
par vacante en la Guardia Colonlal de la Guinea espa-
lIo1a, pase a la situación que determina la real orden
de 19 de agosto de 1907 (C. L. nOmo 132), debiendo em-
barcar para su destino en el vapor correo que zarpará
de CMiz a primeros del mes de diciembre pr6rlmo, y
causar baja en la Comandancia a que pertenece por fin
del mes en que verifique el embarque. '
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Relaci6n que se cita.
Esoribie..t.. ... pri....r. ~I...
D. Fortunato Lomas Pérez, del Estado Mayor Central
del Ejército, a la Sección de movilización' de in-
dustrias civiles.
» Manuel Loscos Espada, ascendido, de la Capi'tanfa
general de la tercera región, a la misma.
» Anastasio Barroso Almansa, ascendido, del Gobier-
no militar de Gerona, al mismo.
ElClribleat.. de segu.". el...
D. Darlo Gancedo Rodrlguez, de la Capltanla general
de la sexta región, a este Ministerio. ,
~ Julio Aguilar Soriano, de la Capitanla general de
la primera región, a este Ministerio.
.. Vfctor Sanz Algarabel, de este Ministerio. al Es-
tado Mayor Central del Ejército.
~ Alfonso SAnchez Losada, de la Capitanla general de
la primera región, al Estado Mayor Central del
Ejército.
.. Domingo Alcolea Gario. de nuevo ingréso, sargen-
to del regimiento de Infanterla Infante nÚJDe-
ro 6, a la Capitanfa general de la primera re·
gión.
> Miguel Soriano Mfnguez, de J?-uevo ingreso, sargen-
to del regimiento de Infanterfa Otumba nÚJDe-
ro 49, a la Capitanfa general de la Sexta re-
gión. '
~ Hilario MaciAn HernAndeZ, de nuevo ingreso. sar-
gento ' del regimiento de Infanterla Mah6n mi·
mero 63, a Ja Capital'lfa general de la primera
regi6n. "
~ José ~yre Soto, de nuevo ingreso, sargento del
reg1miento de Infanterla Borbón Dlim. 17, a la
'- Capitanfa general de la séptima regi6n.
Madrid 26 de noviembre de 1920_Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 6 del mes actual, promlilvida por el escri-
biente de segunda clase del Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, con destino en el Gobierno militar de Guada·
lajara, D. Ignacio Hernáiz Nuflo, en sOpiica de que se
lle le adjudique el destino concedido a otro de su clase
en el Gobierno militar de MenQrca; teniendo" en cuenta
lo que preceptOa el articulo 7.0 del real decreto, de 21
de mayo Oltimo (D. O. nOmo 113), el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del recurrente. por
carecer de derecho a 10 que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios iUarde a V. E. muchos aftos.
Madlid 24 de ,noviembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu.
Sefior Capitán general de la quinta región.
ClI'OtI". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que los escribientes del Cuerpo Auxiliar
. de Oficinas mUltares comprendidos en la 'siguiente re-'
lación, que da principio con D. Fortunato Lomas Pé·
rez y termina con D. José Freyre Soto, pasen a ser-
vir los destinos que en la misma se les seilala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE 'Eu
tel
,Ricardo Vera Salas, ingresado del regimiento de In-
fantelia Borb6n nOmo 17, a la Comandancia de
Navarra. '
Pablo GonzAlez Gonzé.lez, de la Comandancia de Es·
tepona, a la de Navarra.
Vicente Garcia Alonso, ascendido, de la Comandancia
de Estepona, a la misma.
Ramón Melia Bonora\ ascendido, de la Comandancia
de Valencia, a la. misma.
Juan Gómez Huarte, de la. Comandancia de Madrid,
a la de POIltevedra.
Adolfo Stern Enebra, de la Comandancia de Ponte·
vedra, a la de Madrid.
Jes11s Torralva Rodríguez, de la Comandancia de
Huesca, a la de Madrid.
José Martín Servera, de la Comandancia de Madrid,
a la de Huesca.
Alféreces.
Juan Sires Solans, ascendido, de la Comandancia de
Barcelona, a la de Alicante.
Francisco Herná.ndez Bolea, ascendido de la Coman·
dancia de Málaga, a la de Almelia.
Hermenegildo Alfonso Ríos, ascendido, de la Coman·
dancia de Baleares, a la de CMiz.
Domingo Segovia Fadrique, de la Comandancia de
Zamora, a la de Estepona.
Juan Delgado Donado, de la Comandancia de Hues·
ca, a la de zamora,
Raimundo Ballesteros Rivera,' ascendido, de la Co-
mandancia de Santander, a la de Huesca.
Rafael Martinez Garcia, de l~ Comandancia de
Huesca, a la, de Valencia.
Dionisio Liguerre Poyuelo, ascendido, de la Coman-
dancia de Gerona, a, la de Huesca.
Madrid 25 de noviembre de 1920.-Vizconde de Eza.
Relaci6n que .e cita.
OfIol.... pri_ro.
Canuto Salazar Gastaca. del Gobierno militar de
Segovia, a la Capitanla general de la quinta re·
gión. '
Toribio FernAndez Regueira, ascendido, de la Co-
mandanciageneral de Larache, al Gobierno mi-
litar de Segovia.
OfIol.I.. t.rc.ro.
Crispln de San Frutos Exp6siw, de la Sección de
Contabilldad de la Comandancia general de Me-
lilla, a la Comandancia general de' Laraehe, cu-
briendo plaza de oficial segundo (apartado 2."
del artfculo 8,0 de la real orden cft.cular de 28
de abril de 1914 (C. L. nóm. 74).
Juan Guirado Quesada, de la Capitanfa general de
la sexta regiOn, a la Sección de Contabilidad ~e
la Comandancia ,general, de Melilla. '
Fermln Arroyo Baez, ascendido, de este Ministerio,
a la Caplt4Ulfa general de la sexta legf~n.
:adrid 25 de noviembre de 1920.-Vi&conde de, Eza.
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·'
rler que los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
~ militares comprendidos en la siguiente relación,
~ da principio con D. Canuto Salazar Gastaca y ter-
114 con D. Ferodn Arroyo Baez, pasen a ~rvir los
¡tinos que en la misma se les sel'íala, incorpon\odo-
con' urgencia los destinados a Africla. '
!>e real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchoe aUOtl.
drid 26 de noviembre de 1920.
VIZCOKDE: DE Eu
lores Capitanes generales de la quinta, sexta y s~p­
;ima regiones, Comandantes generales de Melilla y
:.srache y Subsecretario, de este Ministerio.
lores Intendente general mUitar e Interventor civil
le Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue·
:os.
@'Ministerio de Defensa
",-,.
o. 0.0401. 'JlJ7 . 689
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. -E. mué};lol!l doa.
Madrid 24~e noviembre de 1920.
VlzoormE DE En
5efior Director general de la Guardia civil.
sefiores Comandante general de Ceuta, Capitán general de
Canarias e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos. .
la castraci6n de potros u otras operaciones que la.
prictica aconaeja, exige la mutua cooperaci6n de todo-
el personal a sus 6rdenes del cltado Cuerpo para los
referidos servicios. r
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO'
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os~
Madrid 24 de noviembre de 1920. .
VUOONDE DE EZA
Sefior..•
'..
lNVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instroldo en la
Capitanla general de la séptima regi6n a instancia del
cabo de Artlllerla, licenciado por inlítil, Cándido Mar-
tln Criado, en justificaci6n de su derecho a ingreso en
ese Cuerpo, y resultando comprobado que, pertenecien-
do al 14.0 regimiento de Artiller1a ligera, el dla 21 de
septiembre de 1919, y hallándose efectuando el servi-
cio de limpieza de un caballo, recibi6 una coz en el
lado derecho del tOrall:, de cuyas resultas lué declara-
do Intitil para el servicio, por padecer pleuresla croni-
ca del lad~ derecho, acompafiada de bronquitis, tam-
bién cr6nica, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien concederle el ingreso en Invlilidos,
una vez que la inutilidad que presenta es permanente
e iDcurable y estA incluida en el articulo 17 (capitulo
11 del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. ndm. 88),
y, en tal virtud, resulta comprendido en el articulo 2.0
del real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. ntime·
ro 22).
De real orden lo digo a V. E. para SU conooÍQliento .
y demAs efectos. Dios. guarde a V. E. muchos' aílos.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
I
VIZOOImE' DE Eu
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
vAlidos.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitlin gelleral de la séptima regi6n e In-
·terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto·
rado en Marruecos.
••
.SICCI6n , Dlreal6n de tria Callar , Remonla
COMISIONES
Circurar. Ell:cmo. Sr.: El Rey (q.\ D. g.) se ha ser·
, vido autorizar al General Jefe de 1& Direcci6n y Fo-
mento de CrlA Caballar en Espafia para que, cuando lo
juzgue preciso, ordene la ~archá en comisión del ser-
vicio, de unos establecmllentoll. a otros, del personal
del Cuerpo de Veterinaria MUltar que. los pre.ta en
los dependientes de dicha Direcc;i6o, en atención. que
Sida ,1naI11.1-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicit.ado por el ca-
pit:\n de Infanter1a, disponible en la primemregi6n
y en comisi6n en el Servicio de AeronClutica MUltar.
D. Francisco Palacios Bastús, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer canse baja en dicho Servicio, pa-
sando a la situaci6n B) de las que determina el vi-
gente reglamento para el mismo.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimientO'
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1920.
V IZCONDE DE EZA
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secdones de eeteMinisteri&
y de, '-De~ 0l'draJes.
Seul6n de IBlaDterla
~
CONCURSOS
Cil'Cltllar. Debiendo cubrirse por oposici6n las va-·
cantes de mt1sicos correspondientes ll. las categor1as e
instrumentos que se ell:pI:e8an en la siguiente relación.
que se hallan vacantes en loa cuerpqs y residencias qu.e
en la misma se indican, de orden del Excmo. Sr. MI-
nistro de la Guerra se anuncia el portuDO concurso,
que se ·verificarli el dla 20 .del pr6ximo mes de di-
ciembre, al que podrlin concurrir los individuos de la
clase militar y civil que lo deseen y reunan las condi-
ciones y circunstancias personales exigidas en las dis-
posiciones vigentes.
Las solicitudes se diriglt4n a los jefes de los expre-
sados cuerpos, terminando su admisi6n' el dla 30 del:
mes actual. Madrid 23 de noviembre de 1920.
1!1 Jele de la Secd6D,
'Alfredo Mar/ínez.
Rtladdn que se cilll
Cuerpos Cluet. InstnuDeatol N'l1mero de Reslden~la.. Iu _tn de la Plana Mayor
.
Re¡. Córdoba, 10 ••.•.•.•••.•.••••••. 3.- amnele, cornetín, trompa•••••••..••• 3 OraDada.
Idem .............................. 3.- Trombón, bombardiDo y bajo .•...•••• 3 Idem.
Iclem Conatitutión, 29 •••..••....••••. La Fliacomo •••••••••••••.••.•••••••.•• 1 Pamplona.
Idem Toled;·, 35••••.•••.•.....••••.. 3.- Cornetín y trompa .•.••..•.•••.•••• 2 Zamora.
Idem IncI, 62, ; ...••.••••.•••.••••••• .- 3.- Suofón si b y onoben ................ 2 Inca..
Idem VaUadolid, 74 •••••.• , •••••••.•. 1.- Clarinete.•.••••••••••••• 11 ••••••••••• 1 Huaca.
Idem .•.••••••••••••.•..••••••..•••. 3.- 2 Clarinetes alstema 8obea. trompa, bajo
"
ldem.
ldan: .•...•... , ..............•...•. 3.- Cometln, saxofón si b y oboe••••.••.•. 3 Idem.
ldí!m.; ....•••... : ••.........•... ; .. 3.- Trombón y bombardino•.••••••••••.• 2 Idem.I~m Vidoria, 76 .'................... 3.- Trombón ••••••••••••••.•••••••. 1, •• 1 Salamanca. \IdCai .QrClenes Militares, 17.......•.•.. 2.- Bajo•.• : •.•...........•.••••••••.•.. 1 fatdla.
Iclem._ ••••••••• ~ .............. ~ ••••••••• 3.a Bombo, caja (dos a~ clarinete. •••.•••.. 4 Idem.1c1em •••••••••••••••••••••••••••.•••• 3.· Saxofón mi b, laxO' n si 11, cornetín .•••. 3' Idem.
ldem .•.••• :.·•••..•.•.•...•·...••.••. 3.- 8'lmbardino •••••••••••.•••••••••••• 1 Idem.
BóD. Clz. AlfoDlO XII, 15••••••••.•••• 3- Saxofón si b, clarinete, bajo y caja••••••
"
Vicb.
'.
Madrid 23 de nOVIembre de 1920.-Martintz.
<9 Ministerio de Defensa
., -, ",'-
26 de noviembre de 1920
SeJlor.••
DESTINOS
el Jele de la secclOn.
AUrtdo Marline.
Oire.I.... De orden del Excnto Serior Ministro de la
Guerra, '1 a petici6n del jefe del Tercio de Extranje-
ros, causarAn baja en el mismo los soldados Manuel
Moceda FontAn y Juan Marcos Iglesias, y alta en el
regimiento de Infanter1a Toledo nQm. 36 y batallón
-de Cazadores Ronda, nQm. 6 de montafia, respectiva-
mente, cuerpos de su procedencia, surtiendo efectos
en la próxima revista de comisario.
Do!s J'Uarde a V... muchos afios. Madrid 23 de no-
viemb... •• 1820.
81 J.... 4. 1& ~IóD. K
Narciso lim~ntz
Infanterfa.
la primera región.
•
Señor Director de la Academia de
Excmo. Serlor Capitán general de
celentl81mo Sellor', Ministro de la Guerra se le conceden
veinticir.co dias de prorroga a la licencia que por en-
fermo disfruta en esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 23 de
noviembre de 1920.
ClDslla SunllD t, 6111rra , la'lIa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud d.,
las facultades que le estfm conferidas. ha examinado
el expediente promovido por doila Pilar Lafora Cala-
tayud, viuda del coronel D. Carlos Rodriguez .Alonso.
y en 12 del corriente mes ha acordado desestImar la
instancia de la recurrente por carecer de derecho a lo
que solicita, toda vez que para que le correspondiera
pensión del Tesoro precisaba que su esposo hubierli
sido capitán antes de 28 de octubre de 1868, en, cuya
fecha sólo ten1a el empleo de alférez de Infanter1a.
Lo que por orden del Excmo. Serlor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la Inte-
resada, que reside en esta corte, calle de Manuel Lon-
goría nQm. 3.-Dios guarde a V. E. muchos alios. Ma-
drid 23 de noviembre de 1920•
~ Oeaeral secretado,
Miguel Villt
Excmo. Sellor General gobernador mUitar de Madrid.
El Jefe de la Settl6.,
. 'AJlre@ MIIrl/_.
•••
&11••••
Oir..I•• De orden del Excmo. Sellor Ministro de la
Guerra, '1 a petición del jefe del reglmiento Cartage-
aa nOm. 70, qneda rectificada la clrcuiar de Secci6n de
14 del actual inserta en el «Diário"Oficiab n\\m. 257, en
411 sentido de que la 'vacante de mdsico correspondien-
te a clarinete en si bemol, del citado Cu~rpo, es de
tercera, y no de segunda, como por error figuraba en
la citada circular; verificAndose el correspondiente con-
-curso el 20 del pr6ximo mes de diciembre, y terminan-
-do la ad,misi6n de instancias el 30 del actual.
Dios guarde a V... muchos arios. Madrid 22 de no-
'viembre de 1~20.
!l Jete de l. 5eccI0e,
foaqUln Agalrre
Seal6D de 1:1III11I11I1
DESTINOS
01...... El Excmo. Seflor Ministro de. la Guerra
- ha aenido disponer que el soldado del regimiento
Lanceros de Espai'la. 7.0 de Caballer1a, Fausto Mobe-
Uin Juara, pase' a continuar SUB senricios, en vacante
de BU clase, a la Escolta Real, por haberlo solicitado
.. reuDir las condiciones qué determina el arUculo 4.0
del reglamento por que se rige dicha unidad, aprobado .
por real orden de 10 de junlo de 1911 CC. L. nQme-
ro 114).
Dios «uarde a V... muchos afios. Madrid 23 de no-
viembre f. 1920.
&fler••.
Excmos. !efiores'Capitanes generales de la primera
y auta regiones, Comandante general del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos e Interventor civil de
GueJ'l'& ., Harina y del Protectorado en Marruecos.
• •• .4
S1CC16a de lastraCCl6n, reclallllllenlo 9
CIelDOS dlvenos .
LICENCIAS
En Yiata de la instancia promovida por el alumll.o
-de esa Academia D. Antonio Sanz y de Miyares y del
certificado facultativo que acompafla, de orden del Ex-
-eelenUsimo Sei\or Ministro de, la Guerra se le concede
un mes de pr6rroga a la licencia que por enfermo dis·
fruta en Alicante.
Dios 'guarde a V. S. muchos allos. Madrid 23 de
uoviembre de 1920.
tt Jefe de la SeCd6D
, Narciso Jimbtez~
Sefior Director de la Academia de Infanterfa.
. Excmoll. Sell.ores Capitanes generales de la primera y
tercera regiones.
En mta de la. instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Mariano Navarro SAnchez y del'
-eertUiUode lacultatlvo qqe acompafia, de orden del Ex·
. Excmo. Sr.: Este Consejo ·Supremo, en virtud de l.aa
facultades que le estAD conferidas, ha examinado el ex-
"pediente promovido por doi'la Juana SAnchez, Cabezudo
Peralta, en solicitud de pensión, en concepto de viuda
del auxiliar D. Ildefonso Alonso Ortega.
Considerando. que el causante contrajo matrimónio
con la' recurrente siendo mozo guardaahnacén, con
sueLdo inferior a 126 pesetas mensuales y sin nom-
bramiento de real orden, no reuniendo, por tanto, las
condiciones que pafll legar pensión a su familla de-
termina el ..arUeulo 34 ,del regl1unento de Cuerpo Ap.-
xiliar' de' AdiniDistracicJn Militar, aprobado por real
orden de 3 de enero de 1887 CC. L. nOm. 2), y que
tampoco le es de aplicación los beneficios del articulo
5.0, capitulo 8.0 del reglamento del Montepio Mili tar,
toda vez que dicho causante obtuvo su retiro antes
de reorganizarse el Cuerpo de Administraci6n Militar
en Intendencia e Intervención.
Este Alto Cuerpo, en 16 del corriente mes, ha acor-
dadodesestlmar' la instancia de la recurente, por ca-
recer de derecho a la pensión que solicita; debiendo
atenerse a la resolución de 5 de febrero de 1916
(D. O. n\\ro. 33). por la que se le concedieron pagas
de tocas', tinico beneficio a que podia aspirar.
Lo que de orden del Excmo. Serlor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para BU conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos arlos. Ma-
drid 23 de noviembre de 1920. ..
Bl GenlWS1 a_carto.
Miguel Villé.
Excmo. Seftor General Gobernador militar de Toledo.
••
IIrecCI6D aeDlralde la Guardia CIVIl
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los TerciOS y 'pri-
meros jefes de las Comandancias exentas se servirAn
.providenciar el alta y baja respe~tíva en la próxima
reVís·ta de comisario de los guardias, cornetas y trom·
petas que expresa la siguiente teh'ciOn¡' qUlll 'comien-
za con Mariano Cabrero Mateo y 'Plrmina con Anto-
nio Mena RO,dr1guez. .,
Madrid 24 de noviembre de 1920.
. I!I DlRctOl' Oeaeral,
Zubia
© Ministerio de Defensa
D. O. ndlll. 2tJ7 26 de noviembre de 1920
Rtlacidn qUt st cita
NOllB&E8
INFANTERlA
Oom&llduol..
.. , .. _ 4..wall4oa
-691
OoIlClllMD
del deai1D.o
Madrid, Cab.· ••••• Ouardia 2.° ••••.•• Mariano Cabrero Mateo •••••••••••••••••••• ""adrid •••••••••.• Voluntario.
Norte •••••••••.•• Otro ••••••••••.•. Julíán Julián Bailador... .•• ..• •••.•••••••. Idem. o•.•.•••.•.. Idem.
Cuenca •••• oo..••• Otro •• o••. o•••••• Francisco Muñoz Ovejero. •• ••••.••.••.•• Idem. • .••••.•••• ldem o
Zaragoza ••••.•..• o Otro •••••.••••.•• Eugenio Garcla Sombrero •..••••.•••••••.•. :)egovia••••••••••. \1em.
Segovia •••••••••• Corneta •••••••••. Frutos H..rnanz Minguela (de g." :a.0 ) •••••••• ldem ••••••••••••• ldem.
Idem •••••••••.••• Otro •••••.••••••• Florentino Escrib~no Escribano (de g.a 2.°) .• Idem ••••••.•.•••. Idem.
Sur •••••.•...•••• Guardia 2.° ••••••• ¡Tomás Soria Alcojor • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • •• Toledo........... ldem.
Lugo. • • •• • • • • • • • Otro .,••••••.••••• Alberto Lumbreras Lucero .•••••••••••••••. (dem •.••••••••••• Idem.
Huelva ••••••••••• Otro •••••.••••••• !Jacinto Mirón Garela .••••••••.•••••••..•••• ldem •••••••••••• Idem.
Gerona •••••.••••• Otro •••.••••••••• Eugenio Glrica Borja ••.••••••••••••••••••• (dem ••••••••••••• Idem.
Lugo •••••••.••••• Otro •••••••••••.• 'Amalio Pérez Ruiz .•.•••••••••••.•••••••••• Idem ••••••••••••• Idem.
Córdoba•.•••••••• Ob;O ;Domiogo Palomino Tejero••••••••.••••••••• Idem ••••••••••••• Idem.
l3arcelona ••••••••• Corneta ••••••••••• Mariano Samitier Balafuy (de g.• 2.°) •••••••• Barcelona••••.•••• I<1em.
Huelva ••• o•••• o.. Eugenio Sánchea Vargas •••••.••.••••••••.• Sevilla. oo........ Idem.
Canarlas •• • • • • • • • . Joaquln Gondlez Válquea •••••••••••.••.••. Idem o•. o••••••••• forlOso.
Norte ••••••••••• o Antoñio Restoy Torres•••• o•.•••••••••••••• Idem ••• o•••.••••• Idem.
lhida............ Joaquln Cidoncha Corratiu ••••••••••••••••• Huelva o•••••••••• Voluntario.Odia............. Grqorio Fk·rido Rabadán••..••••• o•••••••• ldem ••••••••••••• Idem.
C6rdoba •• • • . • • . • • Manut:J Delgado Vúquez .• o••••••. o•. o• • • •. ldem •••••.. o• • • •. Idem.
Oeate·•••• o•••• o.. Ramón MarUn Villegu•• o••••••••••••••••.• ldem ••••••.. , •••• Fono80.
Este.............. aime Calpe MardD 0 ••• Valencia Voluntad..
Tarragoaa •••••••• Lui:l Ferrerea Segarrao •••••• o•••• 0 •• 0 •••••• Cutellón ••••••••• ldem.
lhida.............. Salvador VUar M.rtt : ldem Ideal ..
Barce1o.a. • • • • • • • . esds Costeya P.onte ••••••. • • • • • • • • • • • • . • •• Coruil••• o• • • • • • •• ldem.
Pontevedra ••••••• Ramón Fernández Méndez •••.••••••••••••• Lugo ••••••••••••• Idem.
Coruña • • • • • • • ••. . osé Longarela •••••••• • • • • . • • • . • • • • • • • • • •• Idem............. Idem.
Idem ••••••••••••. atricio Rodrlguez ••••••••••••••.••••••••.• Idem •.••••••••.•. IdeaL
Alava. • . • • • • • • • • . • D Carballo Garcla. . • • • • . . • • • • • • • • • • . •• Idem............. Idem.
Coruila •.••••••• o' Angel Palacios Giral .••••••••••••. o••••• o•• Zaragola .••••••••• Idea.
lhida••• 0........ meSo Garda Andr&•••••.••.••••••••••••• Idem ••.•••••••••• ldem.
Córdoba ••••••••• ngel P~rea Pérea (:a.0) •••••• o............ Huesc:a •• o•••.••.• IdeaL
Barcelona......... las Sana Uribe ••••••••..••••.••••••.•.•• A1merfa •••••••••• Idem.
Orease •••••• o•••• Guardia 2 _ Manuel Molióa Parra o Idem. o Idem o
OYiedo.... •••••.• .' •••••••• Eutiq~io de la Rosa Sanz ••••.•••••••••••••• VaI~doüd •••.•••• (delll.
Idern ' audiO Salvador S'nchea ••••••••••.••••••• (del! •••.•••••••• , ·dem.
Vbeaya•• o••. ~.... enaro Guti~rrezSinchez••••••.•••••••.•••• Idem ••••.•••••••• Idem.
L6rid&••••••• ;.... Ludano Toroyo Delana •••••••.••••••••• o•• Ama••••••• o..•.. ldem.
Vueaya........... cartaa GDnúlez FernáDdez••• '••••••••••••• Idem ••• o•••• o•••• Idel1l.
(dem.... .•••••••• F61ix Gutiérres Marlln. o•••••••••••••••••• o ldem ••.•••••••.•• Idem.
Oeste. • • • • • • • • • . • ¡audio LaiDbaa Aguado •••• . • • • • • • • • • • • • •• León............. Idem.
Barcelona......... Benito Garcla Diez•.••••••••••••••••••••••• ldem •••••••••.••• ídem.
Idem. o·........... rtolom~ Esteban C.rret~ro••••••••••••••• Idem....... •..••• Idem.
Oviedo • • • • • • • . • • • ~canor Ordas Ab'arez • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• ldem............. Idem.
Palencia. • • • •• • • • • Francisco Rodrigues Madrigal. • • • . • • • • • • • • •• Oviedo •••••••••. ·; ldem.
BuCllCa • • • • • • • • • . • Florentino López Martfn •••••••••• o•••••••• CAcerea •••••• ;... ldem.
Cudad Real •••••• uan Men~oMuiloz•••••••••••••••••••• o••• Idem ••••• o••••••• Idem.
Oviedo •••••••••• feo cloro Moreno LoreDlo •••••••••••••••••. Idem............. Idem.
Santancler ••••• o• '. Antonio Nebreda GU .•••.••••••••'. • • • • • • • •• Burgo••• o••••••.• Idem.
Viseaya. •• • • • • • • • • Eaemeal0 Beoave=_te RlJIllrea. • • • • . • • • • • • • •• Idem ••••••••• ~ • •• ldem.
Iclem.............. Torlbio Pueblo Nóiiez Paleócia •.••.••••. Idem.
Santander ••••• oo. luan Zabaleta FombelJida•••••••••••• .-•••.•• Idem ••••••••••••• Idem.
Sur.............. Emilio Alooso·V.Ulo .•••••.•••••••.••••.••• GulpólCoa •••.•••. (dem.
Marruecos........ Filoteo'Rico Maithiez •••••••••••••••••••••• Alava •••••••••••• Forzolo.
GuipliJ:c:oa •••••••• lesóa Moreno lzco •.•••••.•••.••••••••••••• Idem ••••••• o••••• Voluntario.
Norte ••• o••.••.•• Corneta •••••• : •• '~Blllblno Ferniodez Besga (de g.a 2.°) ••••.•••• Norte •••••••••••• Idem.
Gerona .•••••••••• Guardia 2.- •...... Ciodido Torres Est~vea •.•••••••••••••• o•• Idel11 •••••••.••••• Idem.
C6rdoba .••••••••• Otro •••.•.••••••• Eugenio Romin Ropero o• •• . ••.•.•••••• o•• Sur •••••••••••••• Idem.
Tanagona••••••••. Otro............. os~ Marrodán Barreto •• o•••••••••••••..••• Idem............. Idem.
, Norte •••••••••••• Otro •••••••••••• : Ramón Lozano Gosena .•••••..••••••••.•••• ldem •••.••••••••• ldem.
Gulp4zcoa •••••••• Corneta •••••••••• Domingo Elorza Gómez (de g.a 2.°) ••••••.••• ldem.· ••.•••••••• Idem.~d&.. •.••••••••• ' Enrique Gil Goozález •••••••••••••••••••••• Murcia •....••.••. Idem.·
.em........ •.•••• Domingo Martlncz Sola••.•••••••••••••••••• ldem ••••••••••••• Idem.
Idem.............. uao Castellano Navarro •.•••••.•••••••••••• ldem ••••••••••••• Idem.
Oviedo •••••. ;..... Antonio Gulllén Garela ••••••.• o., .••••••••. ldem •••••••••.•. Idem.l~eDl •••• , ...., , ••• , • Diego Lei va CitueJftes ••.••.•••••••••.• ,... Idem •••••••• , •••• Idem.,C6diJ~••• o........ . . Diego Garela Roca ••••••••••••••••••••••• Idem •..••• : ••••.•• Idem.
Murcia· •.. ; •o• • • •• Guardia 2.- Sebaati.io ADgel Ségura ••••••••••••••.••••• Alicante........... Forzoso.
Idem.............. oa~ Ouillén Garrido Idem Idem. '
L&ida•• o•.••• ~. '.' • Pedro Carrasco Gallardo.. • Mllaca ••••••••• '!. VoluDtario·.
Sur ,~ ••• , ••• ,..... 086 Mart.Io Cabrillana , .••••• : •••••• -••••• ,. Idem •••••••••• ,.. ldem.
Gerona... •••• •.••• Pranc.isco P4ez Velasco ','" •.••••• \Idem o•••••••••.•..• (dem.
Barcelona......... Esteban Cllmacho Pav6n ••••••• , ••••..•• , •• Ide.m, ••••••.••••• Idem.
eeoe ••••• •• • Diego Rula Sánches (2~O).••••••••• ,., ••••••• Idem •••', ••••••••• Forz08O.
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Quardia 2.° .•.•.•. IO!l~ Nieto Jlm~nes ••••••.•.••••••••••••.•• Cidil •••••.••••.. Voluntario.
Otro Pedro Rosa Borrego •..•••••.••..••••••••• , Idem ••• : •.•.•••• Idem.
Otro ••••••••••••• ros~ Cabello Garcla .•...•...••••••..•••.••• Idem ••••••••••••• Idem.
Otro •••.••••••••• Manuel MontalbAn úraballo .••••.••••••••• Idem ••••••••••••• Idem.
Otro ••••.•••..••. Eusebio Malina FernAndez ••...•••••..••••. Idem •.••••••••••• Idem.
Otro •••••••••..•• Alberto Prieto Oallego••.•••••.••••.•.••••• Ciudad Real .•••••• ldem.
Otro, Angel Martfnez Domtnguez L~rida •.•.•••.•••. Forzoso.
Otro 1.° Antonio Navarro Gil (z.O) (de guardia 2.") Ide ldem.
Miguel Bengoechea Astor •••••••••••••••.• Tarragona •.••••. ,. Voluutarlo.
Antonio FernAndez HemAndez •••• ' ....••• ' C6rdoba ••••••.••• Idem.
Rafael Arcos Pereila • ••••••••••••••.••••• Idem............. Forzoso.
Miguel Mangas Mangas.................... Zamora ••••• , ••••.
Angel Arce Sagredo ..•...•••••••• ' .•••••• , Logrodo, ••.•.••.
~miJio Hern4ez Bravo ••••••.•• ' . . . • • . • • • .• Idem ••.....•.....
~rlstino Peila Ruiz ••.•.... , .•••••••••••.. Soria ••••••.•••••.
••••••.•• 'I,Santos Santiago Velasco : •.•. , ..•.••••.•.•• Este .•••..•••••••• V 1 ta l
Seguado Yuste G6mez ••....•.•..••••••.•• Oeste..... ••••.• o UJl, ro.
~uan Balsalobre Romero ••••••......••..••. ldem •••.••.••.••
Feliciano úno Henarejoa .••• , •...•.••.•.•• Guadalajara •.• , .•.
Guillermo Mlrttn Gonstlez ••••..•••••••••• Idem ••••••••••••.
(ulUo Pascual Gatela ••..•••.•.•• , •.•••.••• Idem •••....•••...
Nazacio Esc~dero Marcos. .• . •••.••••••••• Ternel •••••.••••• !Forzoso.
Otro l.· •••••••••• Pedro RabadAn LiIlo (df' guardia 2.-) Ja~"""""""1
Manuel Herrador Serrano ••••••••.•.• '. . •• • ldem .•••••.•••••.
Juan Lorite Revillas •••...••••••. , ••••••••• ldem .•••• , ••••••
Florentino Robles Garcfa .•...••••.••••••••• Idem •••••••••••.• 'VOluntario.
Dionisia Contrens Hildalgo.•••. , •••••..••• Albacete •••••.•.•
Pascual Pastor Aradl ••••.••••••••••• ' • • • .• Orense.. • •••••••
Emiliano del Vigo Sáinz.. • Santander
1Iromú Ruiz Santiage •...•. ' •••.•••••••.••• Idem ••••••••••••• Forzoso.~ejandroTraseasa Duque ••.•.••••••••••.. Vizcaya •• , • . • . • •• Voluntario.
lI.aÍillBO Sancho Blanco .••••...•••......••• Idem.••••••..•..• Idem.
osé Calvo Pérell .••••••••• , •• ' •••••••••••• adiz...••.... ,... Idem.
osé Cerezal Cue ••• ••••••...•..•••••••••• Este .'......... • •• Idem.
orge Amellgual Crespt •••••.•••••••••••••• Baleares •••••••••• Fonoso•
Antonio BarcelÓGarAn. • • • • • • • • • • • . . • • • • • •• Ideal ••••" ••••••• l Idem.
Pablo Bailo Escobar ••••••• ; • '4' ••••••••••• Canarias. '•.•••..•• Idem.
Fidendo FemAndez GáiUn ••.•. ; •••••••••.• Idem... • •••••••• Idem.
!Emilio Mellado Solvea •••• , •.•••••••••••••• Marruecos........ Idem.
¡remando Paré Gandla••.••.•••)o ••••••••••• Idem ••••••••••.•• Idem.
;Francisco Zorrilla Bonm. ••••••. • • • • • • • . • •• Idem............... Ide...
!Aniceto DurAn Juli1D ••. ' • • . • • • • • • • ... • • • • •• Ide...... ó • • • • • • •• Idem.
LnrUecos ..••.•••
~D •••••••••••••
lag. 1" 11.· 11 ••
:ate .
leJva •••••••••••
rcelona .•• , ••..•
villa ••.••••• , •••
,rdoba .
vD" 11 , ••••••
llaga .
~ona ••.••••••••
!o .
.&caya••.••••••••
em •••••••• 11 •••
lvarra ••••••.••• Otro 2.0
uesca, •. ~ .•••.••
eru~1 ••.••••••.•
urc.aa .••••••••••
tra2011 ••••••••••
~ovi•••••.•••.••
lem ••••••••••.••
ste •.•.•••••••.•
'oledG •.••••••••
arcelona •••••••••
'aledo ••••' •••••.•
evilla .
rerODa ••••• 1'••.••
lviedo '
1em ••••••••.••••
:Ste .
¡vila ,••.
..eón •••••••••••• \no '
~rdoba •••...• ".. (vtro 2.· .
.ur ••..••..••••••
•c!rida ••••••••••••
• ragosa ••••••.•••
luesca .•••••.••••
~ol~do .•,•••••.•••
tevilla ..••••...•••
falencia ....... , ..
IIAlaga ••••••.••••
~orte ••••••••••••
CORNETAS
[.eón .•••..•• ~ •••• Corneta •••••••.•• Victoriano Cantllejo Lópu••••••••••.•••••• Segovia Voluatario.
:>Viedo • • . • • • • • . .• Otro •• • • • • • • • • • •. Hilario PecharrornAn Uaaro '. • • • • • • • • . • • • • •• Idem ••••••• '. • • • •• Idem.
Láida ......•••••• Otro ••••••••••••• Francisco BaeDa Guerrero••••••••.••••••••• Granada •••••••••• Idem.
!4á1aaa ••••••••••• Otro •••••••••.••• Nemeeio Holgueras Cabrero•••.••••••••.••• Norte .••••••• , .•• Idem.
Eillelva ...•.•••••• Otro ••••••••••••• Juan Sinches Gómea (l.0) •••••••••••••• ' ••• MAlaea .••••• , •••• · Idem.
Ovíeclo•....•••••• Otro 1' •.••••••••• Jeeda Nótle. Florea ••.••••••.••••••••••••• l..e6o •••••••• <l •••• Idem.
CABALLER.IA '
4.· tercio • . •• ••.• Crua Lúaro de Andrc!•••••.•••••••••.••• ; .
Idem............. Prudeac:lo Hernlndo Tapia •.•••..•••••••••
(dem .••• : • • . • . • • • Leonardo Luna Gonztlea .••••••••••••••••.
5.° idem..... •••• Mariane SAnchel Marttn •••. Oo' ,'••••••••••••
18.0 ídem ••• ' • . • •• - Oamilo Ponce Calpe •..••.• , ; ,
Granada. • • • . • • • • • Isidro Coronado Atienza.•.... , .••••..•..•••
18.0 tercio....'.•. ". Creacendo Huerta MarttD .....•. Oo, ••••••••
Santander •••••• • • J086 Baatua Codina .
I.~ tercio Cab.a ••• I ~lxto P6res ADgnera Oo ..
Sevilla Inf.a • • • • • • • Antonio Arjona Lu.. . ••.••.•••..•••••••.•
C4diz •• • • • . • • • • • • [086 Pachón Barragán. •..••.•• • ••••••. , ••
21.0 tercio •..•.••. G d1a. ,(Apelln Madas Valle ..
I.er tercio Cab.- ••• · uar a.. •••••• úrltlll Nóilea HernáDdea .•••••..•••••..••.•
Jdem............. 1016 &atas ·Cobo•.•••...••..•....•.•.••..
18.0 tercio'........ Dsimlro Monto1io Mesquita •••••••• ; •••••••
r.~ tercio Cab.· ••. \tanano San Fc!lix VUlarrubia •••.•••••••••••
al.· tercio ••• :.... Paulino López Ortega .
Idem • • • • • • • • • • . . • Francisco Extraviz GODlálel ••••..•••••••• , •
4,- idem·. ••.•.••• Manuel Ramos Rosa •.•••••••.••••••.••••••
Zaragoza InC· •••• • Manuel Cecilia Piqueras Guerrero •.•••••••.
a3'o tercio ,'•• ,.... Juan Lupiailez Oarela •.•.•••• '.. • •••••••.••
:u.o ide.. .•.•.•.•• Jacinto Gondlez Valdivieso ••••••••••••••••
4.° idem •••••••••. Vicente Gete Garcla •.•••••• ( •.••••.•••••••
5.° ldem ~........... Cindldo Rojas Dlu••••••• f ••••••••••••••••
Madrid. ' ••••••• ~. Fonoso.
Idem.•••••••••••••
Toleclo •••••••••••
Idem •••••••.•.•.•
Idem ••••••••..•••
Idem •••••••••••• Voluntario.
ldem .
Barcelona .••••.•••
4.0 tercio •••••••••
Idem •.•• '•••••••••
Idem ••••••.••••••
Idem \Forzo.o.
Idem •••••••••••• , fdem.
ldem ••• , • • • • . • • •• Idem.
5.° idem .••••.•••. Voluntario.
fdem . • • • . • •• • ••• Forzoso.
[dem•••••.•. ; . • .• Idem.
ConUla •••••.• , ••• Idem.
Zaragoza •••••••••• Voluntario.
[dem ••••••.• , •••• Idem.
Granada ••••••.••• [dem.
11.· tercio • • • • • . •• ForlOso.
Burgos ••••••••.•• Voluntario.
l. tercio Cab~·••• Idem.
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tl.Oterdo ..••••••• Paulino Monzón SauA I~er tercio Cab.· ••. Voluntario.
5.0 tercio. • • . • • . • • Josl! Llamas Guirado ••..•••... • • . • • . • . • • •. Murcia ••..•.• Idem.
C'diJ luí.· ..•• .•.. Enrique Amor Garela •••.•.•..••••.••.•••••. Cádia•••..•••••••. IdeDI.
Marruecos. • • . • • . . Francisco Morente· Quintana. • • . • • ••.•• • •.. Idem .••••.••••••. Foraoso.
21.0 tercio........ Vicente Galeta Liria Málaga- Idem.
Ciudad Real Inf.·.. Rodrigo Consuegra Bustamante 18,0 terdo Voluntario.
Santander .... l' • • • Santiago Fern4ndez Miguel. • • . •• .••• ..••• 18.0 tercio •••••• '•. Idem.
23.0 tercio........ IFrancisco Rodrlguez Marfn.· 18.· tercio Idem.
Oeste InC.· •••••• "Guardia 2.0 ••••••• rMiguel Molina S!nchez.........••...••••••. 21.· tercio..... • Idem.
ldem J'Bernardo Vallori Caua~l!s.......•• : 21.0 tercio Idem. .
Este Inf.·......... JOs~ Martfn Hernándes·•••.••••.•••••.••.•. JI.o tercio ••••..•. ldem.
Madrid........... Mariano S4nchezJuariste •••....•••••..•.••. Guadalajara .••.•.. Forzoso•
•.• tercio. ...••.. Josl! Murgado Medina .••••..••.•...••••.... 23.0 tercio •••••••. Voluntario.
I.er tercio Cab.- Esteban Castillo Martln~z ••.•.••.••••.•... J3.0 tercio •..••.•. Idem.
Cidia............. Juan Palomino Montoro .....•....•••••.•••. 23.0 tercio ••••••.. Idem.\
I.el t~rcioDb.· ... JUoUl Fern4ndu Vidal ...•••..••••.•....•••. Santander••..••••• Idem.
21.0 tercio........ Juli4n Haena Gareta .••••.••.........•••.••• Marruecos ..••.••• Forzoso.
21.0 tercio. . .•. . .. Migl1el Mor4n M0f'4n '" .•••..••••••••••.•. 10.0 tercio ••.•.••• ldem.
(
TROMPETAS
21.0 tercio Trompeta ...•.•... Jiraucisco S4nchez Paco.......... .•• •••.• Barcelona••••••... Voluntario.
23.0 tercio •.••..•. Otro ••••.••••.... Maximiano Miguel Villimar•••.••••..•••.••• I.er tercio Cab.· •. Idem.
Granada. • • • • . . . .. Otro ••••..•.•.•.• Jerónimo Salvador Garda .: . • • • • • . • . • • • . • •. Odia .••• •• . . • • •• ldem.
tfERRADORES
18.· tercio •••••.••. Herrador •••....•. Celso Domlnguez Ruiz .•••••••••••••••.•.•. S.O tercio ••••••..• Voluntario.
COl1Ula .••..•••.•• OtrO Antonio Mena Rodrtguez••••••.•••.••..••.. Murcia •••••••.••• ldem. •
tladrid 24 lle noviembre de 192o.-Zubia.
Excmo. Sr.: Reuniendo las Condiciones prevenida:>
para servir en este Instituto los individuos que lo han
solicitado, que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Ponciano Bernal G6mez y termina con
Laureano Rodrtguez Cafiada. he tenido a bien conce-
derles el· ingreso en el mismo con destino a las Coman-
dancias que en dicha relaci6n sé les consigna, debiendo
verificarse el alta en la próxima revista de comisa-
rio del mes de diciembre, si V. E. se sirve dar las 6r-
denes al efecto.--
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Dios gus1'de a V. E. muchos aliOs. Madrid 24. de
noviembre de 1920.
El Dir~r general,
ZIlbUI
Excmos. Sefl.ores Capitanes generales de las regionell,
de Baleares y Canarias y Comandantes generales cia
Ceuta, Melilla y Larache. .
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Altas en concepto de guardias de Infaaterfa
Colegio de GuardIas jóvenes•••••••••• JOVél1...... Ponciano Bernal Gómel ••••••••• : •••.•••••• Ciudad Real.
Idem ••••••••••••••.•••••••••••••••• Otro.••..••. ~arlosMorin Clemente •••••••••••••••••.• Badajoz.
Idem Otro....... Felipe Ortegll Marqu~s Murcia.
BeSn. Cn. Barcelona.-! •••••••••••••••• Cabo ••••••• F··.. ncisco Rodrfi(uez Rodrlguca •••••..•.••.• Córdoba.
R~g. lnl. Princt'SA. 4 ••••••••••••••••• Otro.••••••• Alfredu Ronda CastellÓ..••••••.••••••••.••• Valencia.
Sección tropas Academia Infanterla ••. Soldado •••. I!:ustasio Manrique GÓme..& ••••.•••.••.••••.• Sur.
Reg. [nC· Castilla, 16 •••••.•••••••.•• Cabo ••••••. Alonso SAnchez Santa CruJ ••.•••••.••••.••• Huelva.
Com.a Art.a adil .•••••••.•••.•••.• Soldado.... Francisco Ballesteros Caracuel ••••••..••..• Córdcba.
Reg.lnf.· Zamora, 8 ••.••• ¡ ••••••••.• Cabo •••••. Eduardo FernAndel Castro ••••••••••••••••• Oviedo.
Idem id. Isabel l. Católica, 54 ••••.••. Soldado •••.• Albino forre Liste....... •.•••••• .•. .•••• Coruña.
Idem id. Cuenca, 27 ..•.•••••.••••••• Tambor...•. Pablo Z.mora Barrio•••••••••••••.••••••••. Barcelona.
2.° reg. Zapadores minadores ..•••.••. Solda.1o ••.. "-bundio Arribas Martinez .•.•••••••..•••••• Norte.
Reg. InC.- Soria. q ••••••••••••••••••. Cabo...... \tiJnUel Lagares GonzáJez ••••••••••••••••••• Barcdona.
Idem id. Lealtad, 30 ••••••••••.•.••• Sargento... Ladislao Guijarro Serrano •.•.•••••••...•••. Navarra.
I.ar reg. resc:rva A, tillerla •••••••••••. Otro....... \-Iiguel F..rmenl(n Montero... • ••••• : •••••• Córdoba.
Demarcación rva. [nLa, l ••••••••••••• Otro ••••••. Jo-é JI'l1énez RI drlguez .•.•.••••.••••••••• Sur.
Reg. InC.a Gpvelinas, 41 •••••••••••••. Otro .• ; •• '•• Pedro Gallegu Q.,irós .......•••.••••••."•••. Norte.
15.0 reg. Art a Iigf'ra •••.••••••••••••• Cabo ••••. '\nesio Lóp~¡ Fernández ••..•••••••••••.• Pontevedra.
I.or idem Telégraf. S ••••••••••••••••. Otro, •••••. Tomás Copla Silva. , •.••••••••••• , •••••••. Sevüla.
2.0 id~m Art." lIIontana...... • ••••••. Otro Hipólito G~lUez Barha •••••• " ••••••••••..• Este
Reg. (or.· Vizcaya, 51 •••••••• , .•••••• Otro.••.••.• Josi: Ferri DoJmenech ••••••••• ,.......... Valencia.
Idcm id. Inc .• , 62 .••••••••.•••••.•.. Otro•.••..•. Clem..nte Cursad Honet ••.•••••••••••••••. Canari.s.
Com.a An.aCartageoa .•••.•.•.••••••. Otro.• ,. , ••. LUIS I'uentes BIas .•.•..•••••••••.••. , .••. V4It-nci!l'
Reg. idem posición ...•..•.•••••••••• Otro., •• , •. Francisco Noeto del Pozo................. Oeste.
Idem Inl.a Córdoba, 10 ••••••..••••• vtro José Le<1esma Casas, •••.••••', ••..••••••••• ldem.
Aeronáutica militar, .•.•.•••.••••• , •. Otro .••.••. Augusto Palomares Ruiz ••• , •••••••••••..•. Córdoba.
Reg. lof.-lsabel la Católica, 54 •••• , .•. Otro ••••••• Ang, l Lal!O R,vas .••••••••••••••.•••••... Coruna.
Idem .••.•.•.•••.•..•.•••.• , •. ~ •• Otro •••••.• Antonio Rev P'erreiro ..•••••••••••.•••.••. Idem.
Com a Art.· Algeciras.. . •••••• , ••••. Otro ••••••• José Rom..' o \4érida ., •• , ••• , •••.••••.• , •• Este.
Reg. In!.- Isabel la Católica, 54., •••••• [d. -tambores.IFrancisco Rey Rey •••..•••••.•••••. , •••••. Coruda.
Coma Ar~a Cádiz ••••• ,... ..•••••• Cabo. , ••.•• Antonio Luque Carmona .• , , ••...••••••.••. Barcelona.
Reg. InC.a Mehlla, 59 .••••• , .•••••.••. Otro •••.•. José Mármol Luque .••..••••••••••••..••••. Id~m.
Idem ..• , ••••.•. , •••.••••..•.•••• , .. Otro •• , •••• Francisco Payán "ánchez ••.••.•••••. ,., •.. Oviedo.
Com.- Art.a Ceuta ••••.•...•.•.•••• Otro ••••••• 'taouel HernAn<1ez Lozano ..•.••••••••••••• Oeste.
Reg. Inr.a Orcenes Militares, 77 ••••••• Otro B.. rtolomé Martln Pérez ..•• , •••.••••••.•••. Oviedo.
Bón. Caz. A,apiles, 9 •.••..•••• ,..... Otro I!<idoro Carazo Rejas•••...• , •• , .••••••••••• Este.
Reg. lor.a Albuera. 26 ••.• , •••••••••. Otro Jeróllimo Ferrer Ros •.•.••••••••••••••••• ,. Urida,
Depósito na. 3.- Com.a tropas Intend.· Otro...... Enrique Orejuda Ruiz •••••••••••.••••••••. Oeste.
Com.· Art. Algeciras ••••••••••••• , •. Otro,..... Francisco Garrido Aguila •••••••••••••••••• Barcelona.
B6n. Caz. Mérid;l, 13 ••.•••••••••••••• Otro •••.• ,. Aguslln Simó Biosca ••.•••••.••.•• ; ••• , ••• Tartagona.
Reg. Inf.a San Fernando, 11 ••••••••• Otro ••••••• Andrés Cascales ~antugini •••• , ••.•••• , •••. S~villa.
Com.- Art" Cádiz • • • . • •• • •.•••••••• Otro •.••••• Ginis MontAlbán Navllrro •••••••••••••••.•• Valencia.
5.° reg. Zapadores minadores ••••••••. Otro ••••••• Angel BIA,quez Rubio .•••••••••.••••••.•••• Idem.
Reg.lnl.· Reina, 2 ••••••••••••••••• Otro...... Anj!el Viana Pérez de SUes •.••• , ••••••••• ,. Gerona.
Grupa Fuerzas regulares indig. Tetuán, 1 Otro... . •• TomAs Góme¡ Guzmán •••.••••••••••• , ••••• Oviedo.
6.a Com.· Sanidad Militar.. Otro Amader Puente Saiz •••••••••• ~.; •••••••••• Idem.
Reg. Inc.a Burgos. 36 ••••••••••••••.•• Otro ••••• Juao l'igalrs Gonsález •••••••••••...•••••••• Idem••
Idem id. PrinceSA, 4 ••••••••••••••••• Otro ••••••. Casimiro Albarracín Ayuso •....•••••••••••• ValenCia.
Idem id. La Corona, 71 ••••••••••••••• Otro.••••••• Adrián Lópu Andújar y Cruz ..•..•••.•..•• Idem.
BeSn. Caz. Tarifa, S•••••.•••••. ••••••• Otro •••.••• Gregorio Bueno Bueno•••••••••••.•••••...• Lérida,
Demarc.rva Vitlanueva de la Serena, 13 Otro., ••••• Nicolb Morcillo G,lisado •.••.••.•••••.••••• Sevilla.
Reg. Inca Vad Ru, 50 ••••••••••••••. Otro •••••• Anlonio Romero Córdoba................. Barcelona.
Idem id. S.n Marcial, 44 •••••••••••••• Id cornetas. Santos Atilano VIllaverde ••••.••••.••••••.• Vi&caya.
Idem id. Ceuta, 60 , •.• Soldado ••.• Ju~n URO Gonztlez ••.• , Barcelona.
3.er reg. Art.a montaila ••••.••.•••.••• Otro, •••.•• Pedro H .yas SáDlhez••.•.•.•.•...••..••... Huelva.
ReR. Art.a posición .••••••••••••••••• Otro •••.••• Palllino RubIO Proenza...... ••••••••••.•. Bllrceiona.
Idem Inf.· Ceuta, 60 ••••••••.•••••.•• Otro •.•.••. José Goz1lvez Alde~uer................... Urida.
Idem Lanc. Rey, 1.° Cab.· ••• , •••••••• Otro •••.••• Mariano Campos Pradall •..•.•.•...•. , ....•. Zaragoza.
Idem 10C.- Isabel n, 32 .•.•••••••••••. Otro •••••.• Marcial de la Igleala A1meida •.•..•.••.••.•• Ba'celona.
6.° reg. Art.- ligera OtJ'D . •. Juan Julián Buig feruel.
7.° i~em i~ Otro I08~ Agl1irre ~ij.ogos••..•••••••••••••••••. Barcelona.
3.er ldem Id. montail.a •••••••••••••••• Otro •• , .•• Pedro Gregorlo FerninceJ •••.••••••..•.••• Oviedo.
Licenciado absoluto ••••••••••••••••• Otro ••••••• EplCanio hllesias POIVOrlD()S •••..•.•.••.•.•• Idem.
2.° b6n. Zapadoresmioadores .•••••••. Cabo•••••• , Domingo Fernández Ros ••••••.•••••••••.•• ;'erona.
AeroD.iulica militar,................. Soldado •••• Seralln Sanz Martln. • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • •• Oviedo.
lleg. InC.a Abturias, !I .••.•••••••.••• Otro •.•••• Juan Martin Mudn (7.°) •••.••••.••••••••••. Hllesta.
I.a Com.a tropas ~ni~adMilitar •••••. Otro ••••••• Mariano Varglls Hormigos .••••.••••.••••••• Idem.
3.•r reg. Zapadorca minadores •••.••.• Otro ••••••• Jos~ Meodoza Carrillo •••••••••••••• , •••••. Gerona.
R~f"lnC.' Isabel 11,32 Otro ••••••• :Pedro Reyes Cabestrero ••••••.•• , •••.••• ,. Coruila.
Idem Art.- posición •••••••••••••••••• Otro •••••• '~EmiliO Huerta, Martío.................... t:iavarra.
I.er reg. TelqraCos •••••••. , Otro...... Casimiro Real Mendia ••••••••••••••••••.•• Hucsca.
lLeg. InC.a Perrol, 65 Otre Seb.stiáo Sánches Vbques PODtevedr..
i.- sección Escuela Central de Tiro ••• Otro ••••••• Celestino P~rel Pavón ••••••••••••••••••••. Huclea.2.° reg. Zapadores minadores. • • • • • • •. Otro •. • • • •. oa6 Cantarero Pardo •••••••••••••••• •.••• PODteve4ra.
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~ 'Reg. Art." posici6n ••••••••••• : •••••. Soldado •••. Mariano Cardlel Merino••••••.••••••••••••. Vlte.ya.
C; Idem lnf. Lt'a1tlld, 30 •••••••••••••••. Otro ••••••. Joa~ Grisaleila Pereda .•••.••.••••••••••••• Santandu.
8.° reg. rVA. C"ballt'rla •••••.••••••.. Otro .•••••. A::¡toUn Ordóiles Goozclea ••••.••••.•••••. Oviedo.
~ Demarcación rva. Inf. Ovi~do. 109 ••••• Cabo'••••.•• Franci~coGalán S4nchez•.•••••••••••••••• Iden
, 6.- ("om." tropas Saoidad Militar • O" Soldado ..•. Miguel Guijs.ro Marlfn ••••.••••••••• o••.••. Gerona.
Reg. InC. Gerona, 22 ••••••••••••••••• Otro ••••••. FrlIncisco Mendiola Laguna ••••••••••••.••. l~rlda.
4.0 reg. Zapadores minadores ••••••••• Otro ••••••• Alipio Gracia Pelegrln ••••••••••.••••• '•••• ; Zarag:lZL
Re¡, mixto Art." Melilla ••••••••••••. Otro ••••.•. Camilo Rbuei'io Ruiz ••..•••••••••••.•••••. Córdoba.
S.o re~. Art."lillera ; Otro Kllas Gabaldón Soriano V~lenci••
Com." Art." Melilla •.•••.•.•••••••••• Otro , Eulalio Pérez Huertas ••••••••••••••••••••• ViZcaya.
Idem ••••..•••••....• ¡. " ••••••••••• Otro Manuel Arrabal Jiménez ••••••••••••••.•••. Zaragola.
Rt'g. Inf. lnfant... S, • •.•••••••••.•••• Otro .•••••. Tomás Pérez Martine;¡ .•.••••••• oo. o•••••.• Huesca.
Como· Arta Algedras Otro lUAn Amate ROOlt'rA Valencia.
IÓ¡o reg. Arta p..sada •••••• o' •.•• , Otro •••••.. Rafael Lópt'z Forrer .•.• o.••••• o•. o••.••.• ":izcaya.
I.er reg. rva. A,tillerfa ••••.••••. '" Otro .•••... Lucas Cano Sáncbez .••..•.••.••••••••••.••. (2erona.
Reg. Caz. Victoria Kugenia, 22.° Cab·. Otro o•••••. Pascwal Fernández Rodriguez •• o••• o'••••• o. Valencia.
11° reK Art· Iigt'ra .•.•••••••••.•.•. Otro ••••••• Casiano Alcalde Pampliega ••••••••••••.•••• Nor.te.
Reg, lnf. Góbcia, '9 •••• • •••• , •.• , útro...... ronrado Martln Martln o••••••••••., •••••••. Lénda.
2.° reg.Art. a montaña •.....•••••••. OtIO •••..•. Ezt'quiel SahuRr Ramos ••.•••••••. o•••••••. Oviedo.
5.° reg Z.pRl1orf'S minadores ••.•••••. Otro...... Juan Alvar~z Pablo.... • •••.•.•••••••••••. Idem.
Licenciado ..b~oluto ••••..•..•.•.•••. Otro •••• o•. (Jer6nimo F~rnándt'Z Ruiz •..••••••••,•••••.. Córdoba.
Idem....... .. Otró Alt'jandro Gonzalf> Gil (2.°) Zaragoaa.
Sección tropas Academia Artillerfa ••. Otro.. •.• Roque Garela Bf'ual ••.••••..••.••••.•••••. Vizc~)'a.
Com.· A,t a Ceuta Otro .••••.. Jua" O.rdll Garda (25.°) Gerona..
I(\em Olro ••..••. Paulino Rivadll Sa;¡ ••••••••.••••••.•••.•••. V,zcaya.
Reg. Art a po~icióB •••.••••••..•.•• Otro ••••••. B as Labrado Artf'aga •..•••.•••...•.••.•••. ( 6.doba.
s.oidem id. ligerll Otro imón Oalda G.rda (2.°) Valencia.l.· Sección E. C dI' TIro ....•••••.••. Otro .••.••. "sé Tomé Villaverde .•.•••••••••.••••.•••. Lcl'rida.
2.° reg. Ferroca, riles •..•..•..•.•••••. Otro. •••• Miguel t>Jmendros Zurita .••••••••••••••••. Sevilla.
Reg. Infa Reina. 2 ••••.•••••••••••••. Cabo ••••••. José S..púlved. Caballero.,' •••.•••••••••... Ide~.
Demarcación rV'll. lnf. 59 .•.•••..••••. Otro...... Jaime ( ortés Pérez •••••.•..•.••••.•••••• Lénda.
Escolta Reltl ..•••••••••••••••••••.. Soldado ••.. Ilaniel Diu Oelgado.•...•.•.••..•••••..... Gerona.
Rel{ Arta ppsición . • • • • • • • •• • • • • •• . Otro ••••••. losé Garcla Alarcón •...•••••••••••••••••.. Lérida.
Com." Art· C"rt.~ena .•....•.••..••. Otro...... José Nogueras Moreno .••• O! •••••••••••••••• Valencia.
2.° reg Act· mont.ila. . . • • . • • • • • • • •• Otro ••••••• E..t&nislao Cuesta Blanco•.••••••••••••••••. G~rona.
Licenciado absolut, • • •••••••••••.•. Otro ••••••• Pedro Gil Estebltn ••••.•••••.•.•••.•• o.••. letem.
Bón. rva. Anl..quera, 30 ••• o ••.•••••• Otro .-•••••. >\otonio R..drlguf'z Gonz{lez (6.°) ••••••••••. St'vLIa.
Idem id. lnf 28 Otro Alld,és Huamán Macias o' Idem.l.· Com.a t, Ollas Intendencia •• '¡ •••. Otro ••.•••. luis Rico Esteban •.••• r ••••••••••••••••• o. ldem.
R"g. In!. CÓrdoba~o •.••••••••••••• Otro •••..•. José Puertas Jiménez ••••••••.••.••••••••••. Teruel.
4. o reg. Art.·ligera................. Otro •.•••. Antonio Liiiá.. B..rnal •••••••••••••••••••• o. Lérida.
Idem .•..•••...••..••.••••••••••. Otro •••.••. Alfons", Gómez Mateos •••.••••••••.•••••••. Ietem.
S.O reg ZApadort's minadores •••.•.••• Otro ••••••. Vlclor Corr~1 Olaa ••••••••••••••••.••••••.. Valencia.
I.er reg, lnf.· Marina ••.••.••.•.••••.. vtro •••••• , A.,tonio Quire·s Oómez •.•.••••••••.•• o•••. Hudva.
4.° rt'g. Zapadores minadores .•••...•. Otro •.•••.•.sidoro Duque Arnal •••••••••••••••.••••• o. Lérida.
Sección tropas Andemia An.a ••.•••. Cabo...... luan Ma2cuilanll Robledo••••••••.•••••••••. Nllvarra.
7.° rf'g. Art.a p..sada................ Soldado ..•. ,.,sé Vicente Cbiva Abad Gerona.
Licenciado absoluto .•••••.••.•••••. Sargento.. Alejandro Rubio López •••.••••••••••••••• Santander.
·Reg. Art." .. cab.1l0•••.•.•..••••.•••. Soldado •••. Olf'gaoo Avilés Alonso ••••••••.••••••••••••• rarragona.
Idem Inta Mu cia, 37 ••••••••••••••• Cabo ••••••. losé Rodrlguez Conde •.•••••••.••••••••• " Pontevedra.
Demarcación rva. loC.", 11 •••••••••••• Utro .••••••• iregorio Barquilla Cbavt'a •••••. ~ •••. o••••• Canarias.
Licenciado absoluto. o•••.••••••••.•• Soldado.... Emeterio Coslas Laserna •••••••••••••••••• L~rida.
Altas ea concepto de cornetas.
Col~io de guardias jóvenes •••••••••• Joven •••••. ~mRble Paea Oilate ••••••.•••••.••••••••••• Gulpdzcoa.
Rq.lnC. Espalla,46 ••••••.•••••• •• Corneta •••• P~dro Joa~ Gondlez C!novas ••••••••••••••• Huelva.2.- reg. Ft'rroc~rriles........ • ••••••• Cabo •••••••. T~odoroBlanco Martines•••••••••••••••••.• Barcelona..
Reg. fnC La VIctoria, 76 •••••.••• ; •••• Cometa... Clemente Pipaón Antollaoa •••••••••.•.••••• Vilcaya.
Idem Mall.,rca, 13 .oo............... Cabo ....... Rafael Moreno Fort ......... oo ..... oo ..... L~rida.
Idem Le.ltad. 1' .•••••••••••••••••••• Cometa •••• Andrés Cuesta AntóD •••••.•••• o• • . • • • • • • .• Oviedo.
Ucenciado abaoluto ••• •••••••••••• Otro ••• • • •• Toribio Lópt'z de la Torre ••••••••••••••••• Idem.
Altas ea concepto de pardIu de CabaUerfa
Colegio dt' guardias jÓ'fenes ••• o•••••• Joven •••••. Emilio D'ez Rabanal•••.••••••••••••••••••• 10.0 terdo.
13.0 reg. Art.· lirera ••.••.•••.••••••. Cabo ••••.• Felipe Serrano G~rda . '................... I.er ,terclo Ca~•••
ldem•••.•.••••••••.•.•••.••••••••. SargeBto ••• Abelardo M~ndez "mor••••.••••••••••••••• Santander.C; Como- tropas Intendencia Cabo ••••• o. Antonio Villarreal GondJez •••••••••••••• _ 4.° terdo.
m.
a Inteodeacia Mellilla ••••.•••••.. Soldado •••• Manuel S4ncbez Escobar .••••••••••••.••.• r.U tercie Calto- •.
•.: ret· Art." ligera •.•••••••••••••••. Sargento.. '016 Cadal Montes 4.- terdo.k reA rvpCaballerfa •••••••••••••• Cabo •.••••. "ntoolo Herrero SaDl ••••••••••••••••••••. 4.0 tercio•.
..,. 11.. rince.., '9,- Cab.· •••••••• Herrador 3.·. Luis Glrcta Gallego 21.0 terd..
reg., Artoa ligera.. ••••• • •••••••• Cabo....... J"s~ Moya Almadn •••••••••••••••••••.•••. 4.- terdo.
kice'DCJado absoluto ••.•••••••••••••• Otro ••••••• Bruno Santos Santo••••••••••••••••••• o••. 31.- terdCl.c:g. H'Cls. PriDC...., 19.· Cab.-••••••••• Otro ••••••• Antonio Garda Cerrato•••••••••••••••••••• !,eI' terdo ca.·;.
m." Arta Cartagena ••••.••••••••• Otro ••••••• JuaD Df,u L6pes (2.·) ••••••••••••••••••••••• 31.- terdo.
ae,. Caz. A1ciatara, !",. Cab.- •••• o ••• Otro....... oH MulOI Dueliu•••••• o •••••••••••. , ••••• 21.- terdo.
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:2.0 r~. Arto' ligera •••••••••• , •••• , •• Cabo •.••••• Martln Sl.nchea Ndilez ••••••.••••••••••••• 21.° terdo. '
Com. Ing. Ceuta............. ••••• • Otro ••••••• lIariano Jlm~DeaMedinl ••••••••••...••••.. 21.· tercio.
Idem Art.- Gran Canaria .•.•••.•••••• Otro, •.•... Manuel Abarel Sohorques ••••••••••• ,. ~ ..• I ••r tercio Cab.·
Grupo Escuadrones Canarias, 2., .•••• Ouo •...... TomAs Louno Carrera ••••••••.••••••..••. CldiL
Idem ••.••••••••.•., •••.••.•••..••.•• Otro ••.•... Francisco SAncl1ez GonúleJ <4.°) •••••••.••• I.er tercio Cab.·
, •• re¡. Art.- ligera •.••••.•..••••••. Otro., .. ,. Antonio MesegueiSanjU&n •••••.•••••.•••• , 21.0 terdo.
llego une. Sagunto, 8.0 Caba •••..•.•. Herrador 2.· Yanuel8orrachero Rangel •••••••.•••••••• 1••r terCio Cab.-
Idem Cal. Albuera, 16.· Cab.· .••••••• Otro 3.· ••.. David Collado Pascual ••...•••.••.•.....•.. S.o tercio.
Ucenciado absoluto .•••••.•••••.••.• Soldado ••.• fUfael Rojas S4nchea .•••.• , ..••••••.••.••. 4.° tercio.
Re¡. Hl1sares Pavla, 20.0 Cab.-•••..•.• Otro...... Urbano. Toledo Villora •.•••.•.•.•••••••... 1••r tercio Cab.-
••0 reg. Art.• ligera .••• , •.••.•••••••• Otro .•..••• Manuel PachÓn Fern1ndez ••••..••••••..••• I.er tercio Cab.·
Re¡. Cal. Vitoria, 28.0 Cab.· ••••• , .•. Otro •.••••• Manuel ~ncl1eJ Castillo •••••••....•....... Santander.
<:om.- Art.- Larache••••••••••.•.•.. Otro., ••• ,. 8raulio Navarro Serrano••.•• , ••.•••..••.• , Corufla•
••r reg. rva. Art.- ..•.• " ...•••••.•.•. Otro ., ., ••. Jer6nimo Navarro M~ndeJ .••••••. , .••••.•. 4.° tercio.
Reg. Lanc..Bdrbón, 4.° Cab.- , ••.•.••• Otro •••..•• Teodoro GonJálea Fernlndea•••••••••••••.• Santander.
Com.a Art.· Algeclrall.... • •.•.•..•• Corneta •••. Jos~ Caballero Guerrero ••••.••.•••••••••.. M~aga.
Re¡. Dragones Santiago, ,.0 Cab.-••••• Trompeta ••• Jos~ Carce!Jer Palatsl. ••••.••• , ••.• , ••.••• , S.o tercio,
Altas en CODc:tptO de trompetas
Re¡. CaL Albuera, ,6.0 Cab.a Trempeta Julio Santa Teresa Becerro \I..r tercio Cab.-
2.° re¡ Inf.· Muina , ••.•.•••••.•••• Cabo cornt. Emilio Caridad Castro .••••••••.•••• ', •••.• Saatauder.
.2.° Dep.o rva., 2.· Clm.- ID.endenda•• Trompeta ••. Jos6 Ouu, Matarln •••••••••••••••••••••..•. Granada.
iteg. Caz. Albuen, .6.0 Cab.· ..•••• , •• Cabo ••••••. Laureano RodJlguea CaiIada~;; •• ; •••••.•••. , Toledo.
I .
Madrid 24 de noviembre de 1920.-Zubia.
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